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 التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين، 
 أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذى لا نبي  بعده.
هذه الرسالة التي تشرط فى كلية علم التربية والتعليم بالجامعة الإسلاميى  الحكومية سومطرة  
لتربوية الكفاءة ادريس فى هذه الجامعة وموضوع هذه الرسالة هي: (الشمالية، شرط من أحد شروط لت
 .بالمدسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان) للمعلم في تعلم اللغة العربية
 كثيرا إلى:   وفى هذا المقام، الباحث يشكر شكرا
الحب على كل  ،يباعم ونورهابىجبرا  دروين على وجه الخصوص، تم تقديم الشكر إلى والدي، .3
 و دنياال الثواب والمغفرة والمجد فىعسى الله يعطيا  والتعليم منذ سن مبكرة المكرسة. الدعاءو 
 الآخرة.
أغس  و نور سعادة جبراو  أضحى جبراو  عيدل خبراشكرا لأخى وأختى فى سبل السلام:  .3
 .نور حسنة جبراو  سالم جبرا
سيد  الحاج. الدكتور. البروفيسورسومطرة الشمالية ( الإسلامية الحكومية امعةالجلرئيس ا شكر  .2
كلية علوم التربية والتعليم بالجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة   ) ،عميدالماجستير الرحمن،
اللغة العربية  شعبة تدريس )، رئيسالماجستيرن ،ءأمير الدين سيحا . الحاج.الدكتور(الشمالية 
ة بالجامعة الإسلامية الحكومي الأكاديمي وكل مجتمع )،الماجستير ،الدكتور. سلام الدين(
 لكل ما قدموه من مساعدة وكرم ضيافة ولطف. سومطرة الشمالية 
عليم بالجامعة الإسلامية التخلال تعليمه في كلية العلوم التربوية و  باحثمحاضر الذي قام بتعليم ال .1
 الحكومية سومطرة الشمالية ميدان.
. كتورد لاوالسيد  اجستيرالمالسيد الدكتور. هارون الرشيد، ، الرسالةلكلا دليل  التحية  .3
 رسالةلمثال والدافع، لذلك هذه ال، على كل اللطف والمعرفة وااجستيرالمدروين زين الدين، 
 توجيهاتهم.ب أفضل
الدافع، ، على كل اللطف والمعرفة والمثال و يرالماجست الدين لوبيس،للدكتورندوس لحم ا شكر  .1
 حماية الله سبحانه وتعالى. صحة جيدة وفى فىا قد يكون دائم
 ،تىان من. سلمالدكتورالسيد ميدان مدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان  لرئيسا شكر  .0
سة ر بالمد يةاللغة العرب علممو  المدرسة. فى ثلإجراء البح لباحثأعطى الإذن ل، الذي الماجستير
 .رسالةن أثناء عملية البحث ع باحثالمساعدة للالذين قدموا المتوسطة الحكومية الثانية ميدان 
المساعدة. قد نكون ، الذين قدموا الدعم و 5102 kubmats 1 ABPصدقاء شكرا لجميع الأ .1
 حماية الله سبحانه وتعالى. حالة صحية وفى جميعا دائما فى
، سوتيوننور هداية ناو  حلدا مريط لنيارى سيرغرو  أدى صرايا النساءخصوصا بالنسبة إلى  .2
 دعم وتحفيز جميع الجوانب. تبعون دائما الخطوات، يساعدن بإخلاص فىتالذين 
وجميع الأطراف الذين لا يستطيعون كتابة الكتاب بشكل فردي يساعد الكتاب  ..3
 الانتهاء.    على 
 سبحانه حماية ومتعة الله قبل الله سبحانه وتعالى ودائما فىقد يكافأ كل دعمك لأحبائك من 
 وتعالى.
سالة. ازال هناك العديد من أوجه القصور والأخطاء في هذه الر تعلى الرغم من هذه الكتابة، لا 
 رسالةال تلف الأطراف لتحسين هذهأن تكون الاقتراحات والمدخلات والنقد من مخ باحثلذلك يتوقع ال
 أفضل.
  23.3يولىو 33 ،ميدان
 ،الكاتب
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث .أ
لعالم. االتربية هي مورد البشر الذى تكون فيه القيم المهمة، وبها تطّور الحضارة البشرية فى 
فكان تقدم الشعب وفوزهم واطمئنانهم معين بالإعداد فى مجال التربية. ونتيجة شعب وتقديره تنظر 
 إلى جودته. وبذلك، لا بد لنا من اهتمام جودة التربية كى تتطور التربية تطورا مهما.
لتربية ا ومن أحد الأحوال المهمة التى لا بد لنا أن نهتمه اهتماما تاما ومستمرا لترقية جودة
وكفاءتها هي المعلم. وسبب ذلك أن المعلم هو أولى المجدد فى عملية قيام التربية. والمعلم هو شخص 
أمين الكلام وينظر سلوكه ويمثل. ولا يقوم المعلم أمام الفصل، بل إنما يربي ويرشد ويدعوا ويعد 
 الأخلاق الحسنة لتلاميذه. 
يقرر عن نظام التربية الوطنية  2..3سنة  .3القانون الأساسي لجمهورية إندونيسيا رقم 
 أن :
طور التلميذ ي اد حالة التعلم وعملية التعليم كىالتربية هي الجهد العمدي والمعين لإعد
يحتاج  ة التىء والأخلاق الكريمة والمهار جودته وكفاءته حتى يستحق القوة الدينية والشخصية والذكا
  3إليها نفسه والمجتمع والشعب والبلدة.
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يرجى لطالب العلم أن يطور جودته النفسية فى عملية التعليم. وهذه المسألة تتعلق بوظيفة 
المعلم. المعلم هو الذي يقدم علما أو مهارة إلى أحد أو مجموعة حتى يقدر التلميذ أن يطور جودته 
م المقنعة وحالة يالنفسية ويحضرها فى الفصل. ويلزم للمعلم أن يأتي بحالة التعليم المرجوة وحالة التعل
 التعليم الأمينة. ويلزم للمعلم أن يقدم الحرة للتلاميذ كي يتفكر بالفعالة والاجتهاد. 
تجعل عملية  مع الطلاب والمواد التعليمية التىالعلاقات  إدارة البيئة فى لتعليم هو جهد فىا
ذلك يجب إعطاء ل م.يهو نشاط يوجهه المعلم للطلاب للتعل تعليم، البالإضافة إلى ذلك م.يالتعل
الأولوية لإتقان الكفاءات التربوية، لأن غالبية الطلاب يعتبرون حاوية فارغة ويجب أن يملؤها المعلم 
م قادرا ا لأن المعلم يتمتع بالكفاءة التربوية، من المتوقع أن يكون المعلهذه الحالة، نظر  فى بالمعرفة.
م التي يالطلاب وتقليل مشكلات صعوبات التعلعلى توجيه وتطوير الإمكانات الموجودة لدى 
ى المودة والحياة مثقفين، بل عل المعلم المحترف لا يعتمد يواجهها الطلاب والتغلب عليها بسهولة.
 العقلانية والتقارب والصداقة العميقة مع طلابه.
قدم تولذلك، كان محل التلاميذ محل الاحتراف. ويلزم للمعلم المحترف أن يتطور ويتقدم مع 
ة وكفاءة حتى جوديكون فيه  ياج المجتمع كذلك مورد البشر الذىالزمن والعلوم التكنولوجيا واحت
 مجال إقليمي ووطني وعالمي.  يتسابق المعلم فى
والفصل الثامن فى قانون المعلم والمحاضر يبين عن شهادة الاحتراف التربوي. والفصل الثامن 
يقرر أن المعلم يلزم له أن يمتلك مهارة واستحقاقا دراسيا وشهادة تربوية صحة روحانية وجسمية. 
 3ويلزم له أن يمتلك قدرة على إعداد غاية التربية الوطنية. 
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ثامن اتضح أن امتلاك الكفاءة واجب. معنى ذلك، من كان بالنظر إلى مضمون الفصل ال
لا يمتلك كفاءة وهو معلم فلا يعتبر معلما. وتبين هذه الكفاءة فى الفصل العاشر الأية الواحدة 
خاصة، وذكر فيه أن كفاءة المعلم تحتوي على: كفاءة شخصية وكفاءة اجتماعية وكفاءة احترافية 
 ية الاحتراف. وكفاءة تربوية، وهي تنال من ترب
لذلك، يلزم لكل معلم أن يمتلك كفاءة مناسبة بالوظيفة والمسؤولية. وأيضا، أن يتقن كيفية 
التعليم الفعالي ويعد مثال الوحدة الدراسية ويفهم المناهج جيدا ويعلم فى الفصل ويكون مثاليا 
راءات نتيجة وينظم إج للتلاميذ ويقدم النصائح والهداية النافعة ويتقن الطرائق ويقدم الإرشادات
 تقدم التعليم ويقوم بها. 
ولذلك، كان أحد الكفاءة الذى يلزم للمعلم أن يمتلكها هو الكفاءة التربوية. ويلزم للمعلم 
الذى يمتلك الكفاءة التربوية أن يستحق المفهوم العلمي والأساس التربوي والمفهوم عن التلاميذ 
ر التلاميذ لأداء التعليم التربوي وتقويم نتيجة التعليم وتطويوتطوير المناهج وتصميم التعليم وقيام 
الكفاءة المتنوعة. ويرجى للمعلم أن ينظم التعليم جيدا ويقوم بالتعليم الجيد بالكفاءة العلمية 
 الموجودة، وخاصة فى تعليم اللغة العربية. 
الفصل. وكل ذلك ينفع  فىويلزم لمعلمى اللغة العربية أن يمتلك الكفاءة التربوية حين التعليم 
للحصول على قضاء وظيفته لأن اللغة العربية هي لغة الاتصال إما وطنيا وعالميا وكانت هي لغة 
الدين. ولا بد للغة العربية أن يقدم المادة الدراسية جيدا ومناسبا بالمناهج المعينة. ويلزم لمدرس اللغة 
 يذ اللغة العربية بسهولة.العربية أن يتقن نظريات التعليم حتى يفهم التلام
المدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان هي أحد المؤسسة التربوية التى تعد اللغة العربية  
كالدرس الواجب. وهذه المدرسة مدرسة محبوبة فى مدينة ميدان، سومطرة الشمالية. وكان موقع 
ئون من الدائرة لاميذ الذين يجيهذه المدرسة فى المدينة وهي سهلة الوصول، حتى يسجل كثير من الت
المختلفة والمدارس المختلفة. منهم من يجيئ من المدرسة الابتدائية والمدرسة الابتدائية الحكومية. 
 فتلك البيئتان تختلفتان وتأتي بآثار مختلفة على مهارتهم اللغة العربية.   
عوبة فى تعليم شعرون بالصكثير من التلاميذ فى المدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان ي
اللغة العربية. وكانت نتيجة المقابلة مع بعض التلاميذ فى المدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان 
 هي : 13.3فى التاريخ السادسة والعشرين 
الأول، الزهرة هاراهاف (الصف السابع) تقول أن تقديم المواد الدراسية فى التعليم لا تفهم 
قول كانت هي تشعر بالصعوبة فى تعليم اللغة العربية وخاصة فى التركيب. ولكنها ت  جيدا ولا تعقل.
 أن معلم اللغة العربية فى فصلها يقدم المواد الدراسية جيدا ومفهوما. 
والثاني، رفاني يوسرجا لوبيس (الصف التاسع) تقول أنها تشعر بالصعوبة كذلك فى فهم 
يئ من المدرسة الابتدائية. وترى أن معلم اللغة العربية قد المواد الدراسية المقدمة. وكانت هي تج
 علمهم جيدا ولكنه لا بعلم بالترتيب حتى لا يفهموا المواد الدراسية كثيرا. 
والثالث، إفلي نجوى سوجي (الصف التاسع) تقول أن معلم اللغة العربية لا يأتي بسآمة 
ومية من ملاحظته فى المدرسة المتوسطة الحكالتعليم بل إنما يعلم جيدا. ووجد الباحث البيانات 
الثانية ميدان مدة ثلاثة شهور. وجد الباحث أن هناك عملية رتيبية وهي عملية قراءة هادئية، من 
حيث أن التلميذ يقدم الخلاصة على ما قرأه حين عملية قراءة هادئية. ويجوز له أن يقدم الخلاصة 
من  ية واللغة العربية واللغة الإنجليزية. ولكن، كثيرباستخدام ثلاث لغات وهي اللغة الإندونيس
التلاميذ فى المدرسة المدرسة المتوسطة الحكومية الثاية يستخدم اللغة الإندونيسية واللغة الإنجليزية، 
فكانت اللغة العربية نادرة فى الاستخدام. وهذه الحالة لا توجد فى عملية قراءة هادئة، بل فى 
 بيئة المدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان كذلك.  الاتصال والمحادثة فى
كان دور المعلم مهما فى تفهيم التلاميذ عن الدرس الذى قدمه المعلم لهم، لا سيما معلم 
اللغة الأجنبين الذى تكون مادته المقدمة جامعية. والوظيفة الأولى من المعلم تسهيل التعليم للتلاميذ. 
لغة للمعلم أن يعد التعليم المقنع ويعد التعليم المؤثر حتى لا تطبق ال ولقضاء هذه الوظيفة لا بد
 العربية حين التعليم فحسب، بل حين الاتصال والمحادثة كذلك. 
لذلك، يلزم للمعلم أن يقوم بتطبيق نظرية التعليم ويقرر طريقة التعليم مناسبا بخصوصية 
فاءة علمية العربية. فكان المعلم الذى يمتلك كالتلاميذ لأن درجة مهارتهم مختلفة فى تعليم اللغة 
 جيدة يستطيع أن يفهم ما يحتاج إليه التلاميذ فى عملية التعليم. 
ليس إعداد حالة التعليم الجيدة سهلا. بل إنما يحتاج إلى المهارة والتدريبات والخبرة والأحوال 
لتعليمية. وبذلك، يلزم ر أنواع الطرائق االتى تتعلق بقعالة عملية التعليم. ويحتاج إلى المهارة فى اختيا
 للمعلم أن يتقن ويفهم ويطور الكفاءة التربوية مناسبا بمجال علمه. 
بالنظر إلى المشاكل السابقة، أراد الباحث أن يقوم بالدراسة عن عملية تعليم اللغة العربية 
لثانية، ميدان. وهذه لحكومية اوالكفاءة التربوية للمعلم فى تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة ا
المشكلة مهمة للدراسة لأنها تتعلق بتطوير نوعية التربية. ويبحث الباحث هذه الدراسة فى البحث 
   ".  الكفاءة التربوية للمعلم فى تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان الجامعي بالموضوع : "
  
   تحديد البحث   .ب
تلاميذ لعربية لا رس اللغة د م للغة العربيةيتعل التربوية للمعلم فى ةالكفاءاحدد الباحث دراسته فى   
 المتوسطة الحكومية الثانىة ميدان. درسةالمبا لصف الثامنا
 أسئلة البحث  .ج
 مناسبا بخلفية البحث، قدم الباحث أسئلة سيقوم الباحث بدراستها، وهي :
 العربية فى المدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان؟كيف عملية تعليم اللغة  .3
كيف كانت الكفاءة التربوية للمعلم في تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة الحكومية الثانية  .3
 ميدان؟
 أهداف البحث .د
 مناسبا بأسئلة البحث الموجودة، فكانت أهداف البحث من هذه الدراسة هي :
 عربية فى المدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان.معرفة عملية تعليم اللغة ال .3
 .معرفة الكفاءة التربوية للمعلم فى تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان .3
 
 
 
 
  
 فوائد البحث .ه
 الفوائد من هذه الدراسة المكتوبة فى هذا البحث الجامعي هي :
 النظرية ةئدالفا .0
البحث تبرعا علميا للمعلم الذى يتعلق بالكفاءة التربوية للمعلم يرجى أن يكون هذا 
 فى تعليم اللغة، خاصة فى بيئة المدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان.
 العملية ةائدالفا .9
يرجى أن يقدم هذا البحث المدخلات لترقية جودة تعليم اللغة العربية فى المدرسة المتوسطة  .أ
 الحكومية الثانية ميدان.
يرجى أن يقدم هذا البحث التبرع فى ترقية الكفاءة التربوية للمعلم فى تعليم اللغة العربية  .ب
 بالمدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان.
 يرجى أن يقدم هذا البحث خبرة للباحث فى تعليم اللغة العربية.       .ج
 
 
 
 
  الباب الثانى
 الدراسة النظرية
 الإطار النظري .أ
 المعلمحقيقة كفاءة  .0
 مفهوم الكفاءة .أ
فى إعداد  مسؤول وهولمنظمات باالمدرسة يقوم المعلم  وفى الّتربية. فى واسعتاثير  للمعلم
لمعلم، هادة ل. ويطلب من المعلم ان يكون لديه استحاق دراسي، وكفاءة، وشالجيدلتعليم ا
 هدف التربية الوطني.  القدرة على إعداد وكذلكوصحية بدنيه وروحيه، 
 ي: مفهوم الكفاءة، وهالتعاريف عن هناك بعض و . كثير  معان "كفاءات"ال لمصطلح
الكفاءة هي السلطة (السلطة)  كانت) IBBKقاموس اللغة الاندونيسيه الكبيرة ( فى .3
 2لتحديد (اتخاذ قرار).
حول المعلم والمحاضر الفصل الأول, المادة  3..3لسنة  13 ,القانون رقم وفى .3
مجموعه من المعارف والمهارات  الكفاءة هيويقال ان ، .3الأول، الفقرة 
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تنفيذ  يتقن من قبل المعلم أو المحاضر فىوالسلوكيات التي يجب ان تكون مملوكه، و 
 1مهنة الإحتراف.
 a si ecnetepmoc: لكفاءةاقترح ان ا ،مولياسا كما نقلت  nahsAcM فقاو   .2
 hcihw ,seveihca nosrep a taht seitilibapac ro seitiliba dna ,slliks ,egdelwonk
 ylirotcafsitats nac nac ehs ro eh tnexe eht ot gnieb reh ro sih fo trap emoceb
                 .sroivaheb rotomohcysp dna ,evitcefa evitingoc                ralucitrap mofrep
نه، يمتلكها شخص ما كان جزءا م هي المعرفة والمهارة والقدرة التىالكفاءة ان  يعنى
حتى يتمكن من أداء السلوك المعرفية، والعاطفية، والحركية. وتمشيا مع ذلك، اقترح 
ان الكفاءة اتقان مهمة, ومهارات, ومواقف، وتقدير  notliktnurC dna dniF
 3المطلوب لدعم النجاح.
يق عقلاني لتحقمحمد أنور, يحدد ان الكفائة هي سلوك  كما نقلت  daoL .cM فقاو   .1
 1الأهداف المطلوبة وفقا للشروط المتوقعة.
لمعرفة، ا تحتوي علىشخص  قدرةستدلال ان الكفاءة هي ، يمكن الاالسابق من الشرح
ائد لأنفسهم أو لفو با تييأ ىالعمل الحقيقي الذ قيقها فىيمكن تح والمواقف التىالمهارات,  
 المناطق المحيطة بها.
 :الكفاءة، هي لمفهوم جوانب سته هناك ان مولياسا،لغوردون كما نفلت  وفقا
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 .المعرفية المناطق فى الوعي هي ،)egdelwonk( المعرفة .أ
  .رادالاف يملكها التى والعاطفية، المعرفية عمق هو ،)gnidnatsrednu( الفهم  .ب
), هو شيئ يجب على الفرض القيام به مهّمة او عمل يتم تحميله lliksالقدرة ( .ج
 عليه.
 .شخص فى وتنصهر نفسيه انها يعتقد التى السلوك معايير هي) ialin( القيمة .د
 رد أو) سعيد أو غير سعيد, يحب أو لا يحب( شعور هو ،)edutitta( الموقف .ه
 .الخارج من ياتي الذي التحفيز على فعل
 0.بالفعل للقيام الشخص ميل هو ،) tseretni( الفائدة .و
ر إليها إذا تم النظ ستة جوانب الواردة فى مفهوم الكفاءة, تحتوي على صورة السابقةالو 
ضمن أربعة مجالات رئيسية للكفاءة، وهي الكفاءة التربوية، وكفاءة بشكل جوهري تت
 الذى وه الرابع المعلم ان الواضح ومن ، والكفاءة المهنية.الشخصية، والكفاءة الاجتماعية
 .هذه الكفاءة في يتحكم ان ينبغي
ب أن يكون ويج. يتطلب إحساسا بالمسؤولية للمعلمان الوعي بالكفاءات س ومن المؤكد
المعلم  سيؤثر على تطور ىاجهة تحديات المهمة وكذلك البيئة، الأمر الذمو  المعلم شجاعا فى
 له رواية تربوية مناسبة بمجال علمه.المعلم أيضا أن يكون لذلك يجب على  الشخصي.
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 مفهوم الكفاءة التربوية .ب
 لتربيةا وتستمد أثناء تجنيد البحث اليوناني، 1مفاهيم التعليم العلمي. ىالتربوية تحتوي عل
 لديهم الذين )البالغين( الآخرين الناس من شيئا يتعلم الذي الطفل يعني "بيدس" مصطلح من
 2.الخيرة والخبرة المعرفة
يرها من ارتباطا مباشرا بالسيطرة على التخصصات التعليمية وغ ةالتربوي الكفاءة رتبطوت
رواية  للمعلم ونيك ان ينبغي ولذلك التخصصات المرتبطة بشكل مباشر بواجباتهم كمعلمين.
 .تربوية مناسبة بمجال علمه
 :التربوية الكفاءاة هذه تشمل الفنية الناحية من
 الطلاب خصائص إتقان )3
 لميالتع ومبادئ النظريات إتقان )3
 التعيلم تصميمو  المناهج تطوير )2
 التربوي مالتعلي قيام )1
 ميالتعل لصالح والاتصالات المعلومات تكنولوجيا الإستفادة من )3
 الطلابامكانات  تطوير تسهيل )1
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 الطلاب مع وتهذيب وتعاطف بنشاط التواصل )0
 م والنتائجيتقييم وتقييم لعمليات التعلالجراء إ )1
 ميالتعل لأغراض والتقييم التقييم نتائج من الاستفادة )2
 .3.العاكس ميالتعل جودة بتحسين الخاصة الإجراءات تنفيذ ).3
سمة سة دقيقة وحاية هي نظرية ودراو ، يمكن الاستنتاج أن التربالسابقمن الشرح 
ليم وطبيعة ، وطبيعة غرض التعمفهوم الطبيعة البشرية، وطبيعة الأطفال وموضوعية لتطوير
 العملية التعليمية.
 ةالتربوي الكفاءة فى المتمثلة 13 المادة من) 2( الفقرة تفسيريوضح  ،التربية المعايير وفى
 ميالتعل وتصميم ميذالتلا فهميحتوي على  الذى تنظيم التعليم للتلاميذ على القدرة هو المتقدمة
 .الإمكانات من متنوعة مجموعه لإنتاج التلاميذ وتطوير الطلاب، تقييم وتنفيذه،
) من اللائحة الحكومية لجمهورية 3الفقرة ( لتربوية على النحو المشار إليه فىالكفاءة ا
م الطلاب والتي تشمل على يإدارة تعل هو قدرة المعلم فى 1..3من عام  10إندونيسيا 
 33الأقل:
 س التعليميافهم الأفكار والأس )3
 يقدمها. خلفية علمية وفقا لمجال العلوم التىامتلاك  .أ
 .فصلإجراء تعليم ال والخبرة فىعرفة امتلاك الم .ب
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 العميق للطلاب. امتلاك .ج
 الوطنية. بويةلتحقيق أهداف التر  بيةعلى هدف التر  المعرفة .د
 طنيالو  التربية أهداف تحقيق تدعم التى الانشطة التربوية مراجعة .ه
 الطلاب فهم )3
 .فصلال م للطلاب فىيديد خصائص التعليمكن تح .أ
 فى اطبنش للمشاركة الفرص نفس على يحصلون الطلاب جميع نأ كدالتأ .ب
 .ميالتعل أنشطة
ية م لجميع الطلاب مع قدرات بدنيالتعللتقديم فرصة  ترتيب الفصل .ج
 وتعليمية مختلفة.
 اللطلاب. اننقص علي والتغلب الكفاءة تطوير المساعدة على .د
 لا لوكالس هذا مثل لمنع الطلاب انحراف سلوك سبب معرفهعلى  اولةالمح .ه
 .الآخرين الطلاب يضر
 التخطيط أو المناهج تطوير )2
 ترتيب المنهج وفقا للمنهج. .أ
 المنهج الدراسي. ناسبت تصميم خطط التعلم التى .ب
 م.يأهداف التعلاهتمام  معالتعليمية المواد  ترتيباتباع  .ج
م يتعل م، والعمر ومستوىيهداف التعلبألتعليمية المناسبة اختيار المواد ا .د
 للطلاب.، وسياق الحياة اليومية الطلاب
 
 ميالتعل تصميم )1
 .التعلم نظرية تطبيق .أ
اءات ، والكفم على أساس خصائص الطالبيات التعلتحديد استراتيجي .ب
 المراد تحقيقها والمواد التعليمية.
 م على أساس الاستراتيجية المختارة.يترتيب تصميمات التعل .ج
 م التربوي والحواريتنفيذ التعل )3
يشير تنفيذ ، و تم إعداده بالكامل ىللمشروع الذ ام وفقيتنفيذ أنشطة التعل .أ
 هذه الأنشطة إلى أن المعلم يفهم الغرض.
وى توافق مع مستت م التىيلأنشطة التعل م مع الوقت الكافىيأنشطة التعل قيام .ب
 الطلاب. هتمامم وتحافظ على ايقدرة التعل
بأنشطته الخاصة بشكل فعال دون السيطرة أو الانشغال  لفصلإدارة ا .ج
 وقت الطلاب بشكل منتج. تفادةبحيث يمكن اس
 الطلاب مع والمعاملة ،الاسئلة طرح لممارسة للطلاب الفرصة إعطاء .د
 .الآخرين
 فعالدا زيادة أجل من التعليمية الاعلام وسائل/التدريس أدوات استخدام .ه
 .ميالتعل أهداف الحصول على فى الطلاب ميلتعل
 ميالتعل تكنولوجيا استخدام )1
ة نظام شبك فى وإعدادها المواد التعليمية استخدامامتلاك القدرة على  .أ
 يمكن للطلاب الوصول إليه. ىالكمبيوتر الذ
 .للتعليم كوسيلة التكنولوجيا استخدام  .ب
 المواد التعليمية وإدارة باستخدام تكنولوجيا المعلومات. إعداد .ج
 .التكنولوجيا باستخدام بالتفاعل الطلاب تعريف .د
 الطلابنتائج تعليم  تقييم )0
 هداف معينة.أللحصول على م يأدوات التقييم المناسبة لأهداف التعل نظيمت .أ
ضافة إلى ، بالإأنواع التقييمات الفنية وأنواعهاإجراء تقييمات بمختلف  .ب
 المدرسة. يتم إجراؤها فى التقييمات الرسمية التى
 زايا والنقصان ة حتى تعرف المالصعب الكفاءة/المواضيع لتحديد النتائج تحليل .ج
 .علاجيه لأغراض للطلاب
 .م القادميالاستفادة من نتائج التقييم كمواد لإعداد تصميم التعل .د
 ب لتحقيق الإمكانات المختلفة تطوير الطلا )1
 م من خلال الاهتمام بكل فرد.يعملية التعل مساعدة الطلاب فى .أ
 الإمكانياتو  والاهتمامات المواهبعن التعرف بشكل صحيح   .ب
 لاب.م لكل طيوصعوبات التعل
 لتحقيق إمكاناتهم. وتدريبهم الطلاب امتلاك القدرة على توجيه .ج
 33دراسية.وغير ال دراسيةلتطوير مختلف القدرات ال تسهيل الطلاب .د
، يمكن الاستنتاج أن الكفاءة التربوية هي قدرة المعلم على سابقاستنادا إلى الشرح الو 
كفاءة   فان ذلك، لىإ ضافهبالإ للطلاب.م بشكل جيد ودقيق ومفيد ومفيد يتنفيذ عملية التعل
 تعليم أهداف تحقيق على المعلم قدرة جوانب بعض فى بدور للقيام وجوده مع المعلمتربوية 
 .للطلاب التعليمية النتائج فى المشاركةتقديم  فيوخصوصا  نفسه، المعلم
التربوية ة ، فإن الكفاءوبسبب هذا هو شخص قادر على القيام بواجبات المعلم. والمعلم
 تعليمي. ق مناخخل ويرها وتفعيلها من قبل كل معلم فىهي بالتأكيد قدرة يجب امتلاكها وتط
 للأسر فيدينالم الافراد مفهوم فى المعلم مع الاساسية التربوية الكفاءة فصل يمكن ولا
 .أيضا والدول المحلية والمجتمعات
 ج. مفهوم المعلم
يدّرس  ىنه الشخص الذتعريف المعلم على أ، يتم القاموس الإندونيسي الكبير فى
 23عني التدريس.يتم العثور على كلمة المعلم  ،اللغة الإنجليزية فىو  ، المهنة).عمله (الرزقوذلك 
المدرس  ،يعرف) ىعلم هو العلم (الشخص الذيشير إلى فهم الم ىاللغة العربية المصطلح الذ فى
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ستاذ القصر)، الأ ي يعّلم بشكل خاص فىم الذ، بالمؤد (المعليعطي الدرس) ى(الشخص الذ
ا دعلم يكون اسم المعلم أكثر تحدي، والمحقل المعرفة الدينية الإسلامية) يدرس ى(المعلم الذ
 13جعل الطلاب يعرفون إلى أين لم يعرفوا من قبل.على للأشخاص الذين يحاولون 
 الفقرة بشان 3..3 السنه في والمحاضر المعلم عن الصادر 13 رقم القانون إلى استنادا
 والتقييم التدريبو  والتوجيه والتدريس والتعليم التربية هو المنحرف فى المعلم ان 3 المادة من 3
 .الثانوي يموالتعل الابتدائي والتعليم الرسمي للتعليم المبكر السن خط الطلاب وتقييم
 هو المعلم ان 3 الفقرة 22 المادة بشان 2..3 العام فى الصادر .3 رقم القانون فيو 
 الاشراف واجراء ،ليمالتع نتائج وتقييم م،يالتعل عملية وتنفيذ التخطيط، عن المسؤول المنحرف
 فى المربيين/مينللمعل بالنسبة وخاصه المجتمع، في والتفاني البحوث اجراء وكذلك والتدريب،
 33.الكلية
لتوجيه اقديم ن تع البالغ المسؤول وه علموفقًا لزاهرة إدريس ولسمه جمال، فإن الم
أداء  ده) فىالوقوف بمفر  ، من أجل تحقيق النضج (القادر علىتطور الجسد والروح للطلاب فى
 13، وكائنات فردية مستقلة وكائنات اجتماعية.واجباته كمخلوقات لله
إن ف ن أمير الدين سياحان ورحمة هدايتكما نقلت ع سوديرمان رأىهذه الأثناء،  فى
 المسؤولين عن تعليم الطلاب، بشكل فردي وكلاسيكي، سواء فى جميع الأشخاص وه علمالم
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عمدا  ريؤث و شخصأخرى أوضح فتح ياسين أن المعلم همن ناحية  المدارس أو خارج المدرسة.
عند أي  ثالهذا الم لم فىويمكن وضع المع .علىالأستوى كمال الم لحصول علىرين لعلى الآخ
 أي وقت. أي مكان وفى فىو  شخص
أن المعلم  "أن تصبح معلما فّعالا"بعنوان   كتابه  سوبارلان فى رأى، أخرىمن ناحية 
العاطفية  الروحية أو إماجميع الجوانب،  حياة الأمة فىالذى تكون وظيفته تذكية  هو الشخص
 03أو الفكرية أو الجسدية وغيرها.
اءة بأن شخص يستحق كف هوالمعلم  نالاستنباط أ يمكن ،البيان السابق إلىباالنظر 
يكون مدرسا ومحاضرا ومدربا وهو يشترك فى قيام التربية. والمعلم هو الذى يقدم العلوم للتلاميذ 
وهو معلم محترف تكون وظيفته الأولى إلقاء كل جهد وتفكير ووقت للإرشاد والتعليم والتربية 
 والتدريب وتوجيه التلاميذ إلى مستوى الشباب. 
 تعليم فىلق حيال مشاكل العندما يشعر الجميع بالقو  التعليم. هم فىمودور له المعلم و 
ألة التعليم الرسمي بمسالمشكلة تتعلق ، لا سيما تلك المشكلة فى أن يشترك لمعلمب لالعالم، يج
 ميالتعل فيذ عمليةوتن التخطيطالشخص المحترف ووظيفته هي  هو المدرس أو المعلم .رسةالمد فى
لتلاميذ وأيضا قيام الدراسة حول المجتمع، لا سيما ل والتدريب، والاشراف ميالتعل نتائج وتقييم
 .فى الجامعة
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 ما الباغ المعلم لان عام بشكل للطلاب ةالرسمي التربية أثر مهما فى هو المعلمكان 
 13.الذاتي التعريف من بها المدلي حتى مثالية كشخصيات ستخدمي
سلطة يتمتع بالكفاءة والقدرة والقادر وال ىالمجتمع الذ هو عضو فى ولذلك، فإن المعلم
،  ذلكدرسة والمجتمع. بالإضافة إلىللقيام بواجبات ووظائف وأدوار ومسؤوليات المعلم داخل الم
 في مجال العلوم والمواقف والسلوك. يمكن الاستنتاج أن المعلم
 لمعلملخلاقيات الأ دليل )3
 العلم .أ
وم قد استحق العل هامالك ان على دليلهي  بل ،قرطاسا واحدا ت الشهادةليس
 .المحتاجة للحصول على درجة معينة اللازمة والقدرة
 البدنية ةالصح  .ب
للذين يتقدمون للحصول على  ا من شروطشرط تكون والصحة البدنية
 م المريضالمعلوغاب  .والصحة البدنية مهمة للمعلم لأنها تؤثر نشاط العمل المعلمين.
 .من التعليم دائما حتى يكون التلاميذ فى الخسران
 حسن الأخلاق .ج
مثاليا  مالمعل يكون نأ يجب .فى تربية سلوك التلاميذ جدا مهم المعلم أخلاق
لأخلاق إعداد اهي التربية أهداف أحد من و  .التقليد يحبون التلاميذ لان ،للتلاميذ
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إذا كانت شخصية المعلم ل وهذا لا يمكن أن يتم إلا اطفلأا شخصية فى الكريمة
 23.حسنة
 شروط المعلم عند الإسلام )3
 الشرط البدني .أ
 الشرط النفسي .ب
 الشرط الديني .ج
 الشرط التقني .د
 الشرط التربوي .ه
 الشرط الإداري .و
 .3الشرط العمري .ز
 بدنيةصحة لم للمعيجب أن يكون  أن المعلم الاستنتاجكن يم السابقة مشروط المعلباالنظر إلى  
 .ويستحق شهادة التعليم ،ونفسية
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 تعليم اللغة العربية .9
 مفهوم التعليم .أ
و الكائنات عل الناس ألجم عملية أو طريقة يالتعلكان ،  قاموس الاندونيسي الكبيرالفي 
  و”noitcurtsni fles“ تتكون من  " والتىnoitcurtsniمن كلمة " ةترجم " هوميتعلو "الالحية تتعلم. 
 33.”noitcurtsni lanretske“
يقدم لأحد  وهو ما  ”raja“ة " ياتي من كلمrajagnem"يتخصص بكلمة م الذي يالتعل
وكان معناها عملية . ”narajalebmep“وصار  ”na“وفي أخرها  ”ep“كي يعلم، وزيد فى أولها 
 عمل وكيفية التعليم حتى يريد التلاميذ التعليم. 
أنشطة فيها عملية التدريس، والإرشاد، م هي يالتعل، فإن أنشطة وبعبارة أخرى
لأهداف حتى تتحقق اوتسهيلها ، وتنظيم أمور متنوعة للطلاب والتدريب، وإعطاء الأمثلة
 يهدف إلى التربية. الذى المنظم الجهد هو ميالتعلو  التعليمية.
 ميوالتعل .ميالتعل ةبيئ ومصدر التعليم فى والطلاب بين المعلم لالتعام عملية هو ميالتعل
 البراعة،و  والإتقان، والمعرفة، العلم اكتساب عملية كي تقوم بالمعلم المقدمة المساعدة هو
 عملية وه ميالتعل فان أخرى، وبعبارة .لطلابوكذلك إعداد السلوك والأمانة عند ا والطابع،
 33.جيد بشكل ميالتعلعلى  الطلاب لمساعدة
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 لخلقيةوا لعقليةا هماقو ءلتلاميذ لإنماا ةمساعدلتعليم هو ارأى سوترسنو أحمد أن   
 سهاريضا هوعملية يماأ لتعليم. والمستقبلهموايستعد و لكريمةا قبالأخلا اتنظيمها حتى يتحلوو
 23سلوكه.لتغييردلفرا
لطلاب. التعلم ل حالة عدادهو محاولة لتنظيم البيئة لإأن التعليم  kilamaH rameO رأى
 تؤثر فى التى ، والمعدات والإجراءاتوالمرافق الماديةشمل هذه الأنشطة الفوائد البشرية، وت
يشمل هذا العنصر البشري الطلاب والمعلمين وغيرهم من  م.يأهداف التعل الحصول على
 13الموظفين.
 ادرو قالطلاب ليكونوا مبدعين حتى يمهارات  رأى درسونو أن التعليم يجب له أن يرشد
 لتخطيطايحتاج إلى  تلك الإرادة قيام بطريقة مرضية.جديدة تماما على حالة مماثلة أو حالة 
  .الأنشطة حتى يحصل هدف ميالتعل عملية فى تكون التى والمتغيرات المكونات من المتكامل
م، وهي يعملية التعل مع بعضها البعض فى هناك خمسة عناصر رئيسية مترابطةو 
 ، ووسائل الإعلام والتقييم.الأهداف، والمواد، والأساليب
لحصول ترابطة لم عناصرنظام لأنه يحتوي على أن التعليم يعتبر كرودي سوسيلانا رأى و 
قييم. ، والتوالمواد، والأساليب، ووسائل الإعلام، : الأهدافعناصر. وتشمل القررهدف م على
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تيسير  عملية م، يبدو أن المعلم عامل مهم فىيالتعل فىو  33.بشكل وثيق بوحدة عنصربط كل يرت
 13م.يالتعل
لم والطلاب على المع توينشاط يح هو مين التعل، يمكن الاستنتاج أبيان السابقمن ال
ملية تحتوي م هو عي، فإن التعلم. وبعبارة أخرىيأهداف التعل للحصول علىالأخرى  عناصروال
 تحدث فى على أساس العلاقات المتبادلة التىعلى سلسلة من الإجراءات للمعلمين والطلاب و 
 نأ يقال و م.يالمواقف التعليمية والدعم من قبل عناصر أخرى مختلفة لتحقيق أهداف التعل
على  ولايجب على المعلم أن يح .والطلاب المعلم بين تواصل هناك كان إذا ناجح التعليم
 ةالفرص قديمالسلوك المطلوب من خلال ت إعداد علىالطلاب يقدر حتى أحسن ما يمكن 
هتماماتهم با مناسبالاب الط تغيير فىال، وذلك لتشكيل ما يتم تعلمه وفهمه ب للتفكير فىللطلا
 وكفاءاتهم.
يفهم بنية  لبتقن المادة، أن ي، إذا كان المعلم لا يكفي الجيدةم يالتعل ن عمليةأيقال و 
د قال أنه قي ىالذ من ناحية أخرى، المعلم ، والعقلية العلمية.طورتها المادة دة والمفاهيم التىالما
ذ ، وتنفيميالتخطيط للتعل وهي ،شروط الآتيةدرس على الي ىأتقن هذه الأمور هو المعلم الذ
 .التعليم، وتقييم التعليم
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 مفهوم اللغة العربية  .ب
 فىو . "augnil"اللاتينية يطلق عليها  العربية تسمى "اللغة"، وفىاللغة  مفردات اللغة فى
 فهم حات،المصطل وفى يلغو". -"لغومن كلمة  )مصدراللغة العربية، كلمة "اللغة" هي صيغة (
 النحو على الجن بنا قدمه التى التعريفات ذلك فى بما. الخبراء من العديد عنها أعرب التى اللغة
 :هي اللغة ان ناسوتيون ليدساخا به استشهد الذى
 أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم
 03."المعنى لشرح مجموعة لكل المستخدمة الأصوات/الرموز"
وفقا لرشدى أحمد طعيمة كما نقلت ذوالهادى أن للغة هي مجموعة عن الرموز التى 
يحكمها نظام معين والتى يتعارف أفراد مجتمع ذي ثقافة معينة على دلالاتها من أجل تحقيق 
  13الإتصال بعضهم وبعض.
أن ني ييعّرف مصطفى الغلي .الناس من بمجموعة المستخدمة الاتصال وسيلة هي اللغة
بينما أحمد الهاشمى  23العربية هي جملة يستخدمها العرب فى التغبير عن نيتهم أو غرضهم. اللغة
 .2يعطى تعريف اللغة العربية هي الأصوات تحتوى على حروف الهجائية.
ن إ .ناطقها شريةالب للغة المتزايد الهام للدور وفقا طوروتت نموت الحقيقة التى هي اللغة
 الوجود قوة .وديني ثقافي مخلوقإلى قوة الوجود الإنساني ك زيدهذه الحياة ت حقيقة اللغة فى
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  ذالهادى، تطوير مناهج اللغة العربية وطرق تديسها، (ميدان: الجامعة الإسلامية الحكومية فريسش، .3.3)، ص.32 82
 ألشيخ مصطفى الغلايين، جامع الدروس العربية، (بيروت: الشرق الدولية، 13.3)، ص. 2 92
   أحمد الهاشمى، القواعد الأساسية للغة العربية، (بيروت, دار الكتب العلمية، 23.3 )، ص. 31 03
 شكل فى مالاع إنتاج على قدرته مع اليه ينظر ان يمكن وهذا وديني ثقافي كمخلوق البشري
 32.عليها المستخدمة اللغة دور عن ينفصل لا الذى والفن والتكنولوجيا العلم
يمكن الاتصال  كجسر التى  ةأدان اللغة هي أ الاستنتاجن يمك البيان السابقاستنادا إلى و 
كل مجتمع أو   لجعمع البيئة، سي عامللتواصل والتمن عملية ا وبالطبع بين الحياة مع الفكر.
 مجموعة لغة ولهجة بشكل طبيعي.
 عملية فى انه يعني وهذا ،واعية من جديدة عادة لجعل محاولة هو العربية اللغة ميتعل
 عادات تحقيق لتاليا تحقيقها يتعين التى والأهداف الدراسية المناهج هناك العربية للغةا ميالتعل
للغوية ا ن القدرة أو الكفاءةأهنري جونتور تاريغان،  رأى .بالعربية الناطقة القدرة من جديدة
، وهي: مهارات الاستماع ومهارات التحدث ومهارات القراءة عناصرتشتمل على أربعة 
 ناصرعلذلك لا تتضمن كل اللغات ال، اللغة هي قواعد عامة الأنشطة فى 32ومهارات الكتابة.
 لأربعة.ا عناصرن يمكن أن يكون ماهرا من ال، إذا كام اللغة العربيةيتعل فى كذلكالأربعة. و 
 م اللغة العربية هو:يتعلمن الغرض العام 
 لفهم القرآن الكريم والحديث الشريف كمصادر للتعاليم الإسلامية )3
 الكتب الدينية والثقافية الإسلامية المكتوبة باللغة العربيةفهم ل )3
 بالعربية والكتابة الكلام على قادرا أحد كوني لأن )2
 الأخرى للخبرات مساعدة كاداة لاستخدام )1
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 22.تماما وهو محترف العربي، اللغوي بناء فى للمساعدة )3
 نتائج البحث  .ب
لوم كلية ع, شعبة تدريس اللغة العربية,  ..3.312.بحث التخريج من الأخ رازف الصديق,  .3
بعنوان "الكفاءة  23.3سنن كالى جاغا فى السنة  الجامعة الإسلامية الحكومية, التربية والتعليم
 ذاه التربوية و المهنية لمعلم اللغة العربية باالمدرسة المتوسطة الحكومية سوكوهرجو". الهدف من
د عرفة الجهو ولم لم لطلابهم،تقديم التع في العربية لغةلمعلم ال والمهنية التربوية الكفاءة لمعرفة البحث
 موضوعو  لعربية.اللغة ا علمويمتلكها م ية والمهنية التىالتربو  ةالمبذولة من أجل تحسين الكفاء
 الطريقة يه المستخدمة والطريقة .والطلاب والرئيس المدرسة فى هذا البحث هو المعلم البحث
الكفاءة التربوية لى أن إ ا البحثتشير نتائج هذو  .والتوثيق والمقابلة للمراقبة والوصفية النوعية
نهج   :تظهر هذه الكفاءات قد طبقت، وتشمل الأشياء التى اللغة العربية لمعلموالمهنية 
المتنوعة مثل  لواستخدام الأساليب والوسائ، خطط الدروس إعداد، الطلاب خصائص
طوير الطلاب ت، تقييم مثل التقييم المكتوب والشفوي و ليب الاختيارية مع وسائل الإعلامالأسا
 .بمواد إضافية
لامية دراسة التربية الإس, 323331.333الأطروحة من الأخ محمد أمير الدين صحيب,  .3
 جاغا يوغ نن كاليسكومية  الجامعة الأسلامية الحالدراسات العليا فى ،تركيز تعليم اللغة العربية
 فى طلابال شخصية تكوين فى العربية اللغة معلم كفاءة بعنوان " 13.3فى السنة  ،ياكارتا
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 ة معلمحالة مستوى كفاءعن هذا البحث  تحدثيباتي". و  ينكاج السلفية العالية المدرسة
ق نوعية يطر بهذا البحث هو بحث ميداني و  .بتكوين شخصية الطلاب ةاللغة العربية المرتبط
 ان إلى بحثا التشير نتائج هذو  ودراسة هذا البحث من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق.
 الاجتماعية لكفاءةلكاجين باتي:   السلفية العالية المدرسة اللغة العربية  فى معلم كفاءة مستوي
 الكفاءة وىلمست بالنسبة ماأ .كشخصية المجتمع مظهرها فى وضوحا اقل تزال لا والشخصية
إن تشكيل و  لم.اللغة العربية قاموا بإجراء التع لأن معظم معلم .جيد بالفعل فهو والمهنية التربوية
 ن ليس جميع، لأ يصل إلى الغايةكاجين باتي لم السلفية العالية مدرسة ة الطلاب فىشخصي
 اللغة العربية يقومون بواجباتهم على النحو الأمثل.معلم 
, بعنوان "الكفاءة التربوية للمعلم فى تعليم 13.3خت نور مناجت، فى السنة الصحيفة من الأ .2
ة الجامع كلية علوم التربية والتعليمفى   GPLPلنشاط  23.3التربية الإسلامية وفقا لمنهج 
". الهدف من هذا البحث لوصف الكفاءة ياكارتا يوغسنن كالى جاغا  الإسلامية الحكومية
كلية علوم التربية فى   GPLPلنشاط  23.3التربوية للمعلم فى تعليم التربية الإسلامية وفقا لمنهج 
نات من يتم جمع البيا. و ياكارتا يوغسنن كالى جاغا  الجامعة الإسلامية الحكومية والتعليم
حقق تحصيل ). 3( إلى: البحث نتائج تشيرو  خلال طريقة التوثيق والملاحظة والمقابلات.
معدل  GPLPأنشطة  فى 23.3 تعليم التربية الإسلامية وفقا لمنهج فى للمعلمالتربوية  ةالكفاءا
تمنع إتقان الكفاءة فترة  وتشمل العوامل التى). 3( فئة جيدة إلى حد ما. بالمائة، أو فى 30
، وعدم من الحكومة 23.3لعام ج المناسبة ، وغياب تحديث المناهGPLPقصيرة من تنفيذ 
و  GKKيب ، ونقص تدر ةالمدارس أجهزة العرض فى م فىيلتعلتوافر وسائل الإعلام الخاصة با
، برامج التطوير المهني المستمرة وتشمل الحلول المطلوبة، ضمن أمور أخرى). 2( .PMGM
، والتعليم لمعلوماتام، واستخدام تكنولوجيا يفيما يتعلق باستراتيجيات التعل ، خاصةللمعلم
 12الوظائف. ) فىGPP( معلملل ةالمهني
لكفاءة التربوية للمعلم وجودة ، بعنوان "ا13.3الصحيفة من الأخ عبد القاسم, فى السنة  .1
م يجودة تعلو ". والهدف من هذا البحث لشرح الكفاءة التربوية للمعلم م التربية الإسلاميةيتعل
 ميعلى جودة التعل ةوتأثير هذه الكفاءطة الحكومية فيمالغ, باالمدرسة المتوس التربية الإسلامية
قة بيانات باستخدام طري، وقد تم جمع الكميا  ا البحثتستخدم هذو  .التربية الإسلامية
سطة الحكومية باالمدرسة المتو  التربية الإسلامية نت تستهدف جميع معلمكا  الاستبيان، والتى
 إجراؤه،  تم ى نتائج الانحدار الذإلى النتائج أنه استناداأظهرت و  معلما. 13 ة، ما مجموعفيمالغ
 التربية الإسلاميةم يتأثير كبير على جودة تعل التربية الإسلامية كان للكفاءة التربوية لمعلم
 32 باالمدرسة المتوسطة الحكومية فيمالغ.
 
 
 الباب الثالث
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 طرق البحث
 البحث نوع  .أ
ى طبيعة هي طريقة بحث مبنية عل الميداني البحثطريقة و  .الباحث بحث الميداني يستخدم
رب) حيث يكون ، تستخدم لفحص ظروف الجسم الطبيعية (على عكس التجاemsivitisoptsop
الجمع  طريقةالبيانات، و  من مصادر laabwonsو evisoprup  الباحث أداة رئيسية، وأخذ عينات هادف
دد على المعنى ، ونتائج البحث النوعي تشمع التثليث (مجتمعة)، وتحليل البيانات هو استقرائي/نوعي
 12بدلا من العمومية.
مصطلح و  ع.الظواهر والواق تعبيرنهج الظواهر، وتحديدا لمهو  البحث اهذ نهج المستخدم فىالم
 ضيع التىع وأنواع مختلفة من المواللإشارة إلى تجارب ذاتية لأنوا  ةعام كعبارة المستخدم غالباالظواهر 
، يشير هذا المصطلح إلى بحث منضبط حول الوعي من منظور الشخص وبالخاص تمت مواجهتها.
 02الأول.
على معلومات متعمقة حول مختلف الأمور  رجى هذا لبحث يحصلمن خلال هذا البحث، ي
 م اللغة العربية.يتعل فى المعلم التربوية تعلقة بكفاءةالم
 
 
 البحث اغراض  .ب
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 ديدتحتعيين الغرض هو  ويقال أن البحث هو مصدر للحصول على معلومات البحث. اغراض
يقدم  الذى أي شخص المخبر، يسمي الغرض ومصطلح النوعي، البحث فى .المصدرية البيانات
 :البحث اغراضكان   ا البحثهذ فىو  معلومات حول البيانات المتعلقة بالبحث.
لبيانات ، يستخدم كمصدر لرئيس الإدارةرئيس المدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان /  .3
  .ةرستعلقة بالبيانات العامة عن المدالم
 ية للمعلم.الكفاءة التربو  على للحصول هذا البحث فى كأغراض الأول العربية، اللغةمعلم  .3
عملية  للغاية فى مشجعةيحصل عليها الباحث من الطلاب هي  علومات التى، المالطلاب .2
حتى  م اللغة العربية لأن الطلاب الذين يتفاعلون مباشرة مع المعلميالحصول على بيانات تعل
 يمكن افتراض أن المعلومات صحيحة.
 جمع البياناتطرق  .ج
 البحث لأنه يهدف إلى الحصول على البيانات. جمع البيانات خطوة مهمة فى يقدم الباحث
 .والوثيقة والملاحظة المقابلة طريق عن البيانات جمع إجراءا البحث الميداني ويستخدم
 المقابلة .3
من  لهدفا .البيانات على للحصول البحث مصادر الى مباشرة المتكررة الاسئلة قيام
 الباحث. ةظمن  الملاح الحصول عليها تم استكمال المعلومات التى يه ا البحثهذ المقابلة فى
م معلخلال طرح عدد من الأسئلة على ، أجرى الباحث مقابلة من هذا السياق فى
ابة المتعلقة بالإج ميدان  مدرسة المتوسطة الحكومية الثانيةالثامن فى الفصلاللغة العربية وطلاب 
 ت التىبشكل علني، بحيث تكون البيانا دراسةتم إجراء الو  . الببحثعلى صياغة المشكلة فى
تحدث  ثر واقعية وذات صلة بالظواهر التىالمقابلات أكصول عليها من المعلومات من يتم الح
 م.يأنشطة التعل فى
 الملاحظة .3
 لمستخدمةا الملاحظة طرق مباشرة على الأمور المتعلقة بموضوع البحث. ةالملاحظ قيام
 التحتية، والبنية ،علمالم والتعليم الجغرافي الموقع التى تحتوي على المدرسة، عن عامة لمحة لمعرفة
 .للمعلم التربوية بالكفاءة تتعلق التى العربية اللغة تعليم عملية حول بيانات على الحصولو 
 الوثيقة .2
 مثلة الأشياء لمعرف المستخدمة البيانات على للحصول المستخدمة الطريقة هي الوثيقة
 خزينلت الطريقة هذه وتستخدموغيرها.  الاعمال، وجداول والكتب، والتحويل، ،الملاحظة
 والمرافق التنظيمي يكلواله والموظف والمعلم الطلاب بعدد المتعلقة البيانات مثل الوثائقية البيانات
 .البيانات لاكتمال ااستخدامه يمكن التى الأخرى الوثيقة وكذلك الجغرافي والموقع التحتية والبنية
 
 
 تحليل البياناتطرق  .د
 ف ووحدة أساسية.، وصنمط ت هو عملية ترتيب تسلسل البيانات، والتنظيم فىتحليل البيانا
تحليل البيانات هو سلسلة من الأنشطة  أن، heznaT، كما نقلت ogoyarpuSرأى هذه الأثناء،  فى
م اجتماعية وأكاديمية يتفسير والتحقق من البيانات بحيث يكون للظاهرة قالتنظيم و التجميع و اللمراجعة و 
 12وعلمية.
الميدان وبعد  الميدان، بينما فى لبحث القيام به منذ قبل الدخول فىهذا ا تحليل البيانات فى
 الميدان. ويجري تحليل البيانات علي أساس مستمر حتى تشبع البيانات. الانتهاء فى
، فإن عرض يةلبحثالتقارير ا تم جمعها فى عرض البيانات التى من غير المفترض بالضرورة أن يتم
، موضوع البحثو  وفقا لتركيزيحدث  ىهذه البيانات هو لإظهار البيانات للقارئ عن الواقع الفعلي الذ
تحتاج إلى  التى لمناقشةاالبحث هي بالطبع بيانات متعلقة بالموضوع.  وبالتالي فإن البيانات المقدمة فى
يانات (عرض نات (تقليل البيانات)، عرض البتحليل البيانات هي تقليل البيا الأنشطة فى تقديمها.
 22.، الاستنتاج / التحقق من البيانات (رسم الاستنتاج / التحقق)البيانات)
 البيانات تخفيض .3
 تسجيلها يتم نأ إلى  يحتاج فانه ،الدراسة الميدان من عليها الحصول تم التى البيانات
تم الحصول عليها من  لخيص كل المعلومات والبيانات التىالبيانات ت تقليل يعنى .ومفصلة بعناية
  ).يقةوالوث ةانات السابق (الملاحظة والمقابلجمع البي
البحث   على البيانات المهمة والمطلوبة فى، يمكن الحصول استنادا إلى المراحل السابقة
 جديدة.ا للبحث نفسه للعثور على نتائج كموضوع وعملية بحث وفق
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ارنة مق أشياء محددة يحصل عليها الباحث دة المستخلصة من نتائج الدراسةالنتائج الجدي
 .بالدراسات السابقة
تم  ت التىرحلة التالية. يمكن للبياناالم ون هذه النتائج محدثة لتقديمها فىبحيث تك
عليها من  ولالحصتم  تعطي صورة أعمق لنتائج الملاحظات، وهي البيانات التىتلخيصها أن 
 انية ميدان. بالمدرسة المتوسطة الحكومية الثم اللغة العربية يتعل التربوية للمعلم فى ةالكفاء
 البيانات عرض .3
 الوصف فى التاليف طريق عن التخفيض نتائج تنظيم أجل من البيانات عرض ويتم
امكانية  لتوفير وذلك التخفيض، نتائج من عليها الحصول تم التى المعلومات من مجموعة
 نى فىيث تكون ذات معتم وصف هذه البيانات المنظمة بح .الإجراءات واتخاذ الاستنتاجات
 .وصفيالشكل ال
وقع تم الحصول عليها من م ، يقدم بيانات عن نتائج البحوث التىهذا السياق فى
تم الحصول  تستند البيانات التىبالمدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان.  البحث، وتحديدا
اللغة العربية لم عمع مختلف الأطراف ذات الصلة، مثل رئيس المدرسة وم ةيها إلى نتائج المقابلعل
لى إبالمدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان.  والطلاب الذين يدرسون الثامن صلمن الف
دراسة، وعرض لموقع ا تم إجراؤها فى على نتائج الملاحظات التى جانب البيانات المقدمة بناء
بالمدرسة  م اللغة العربيةيعلت تعلق بالكفاءة التربوية للمعلم فىتم إجراؤه ي ىوثائق نتائج البحث الذ
 المتوسطة الحكومية الثانية ميدان.
 الإستنتاج و الإثبات .2
هذا  فىو  منها هو تقديم استنتاجات حول نتائج التفسير والتقييم.الاستنتاج و الإثبات 
تام المرحلة الأولى خ يظهر الانفتاح فى المرحلة الأولى مفتوحة. النشاط، تكون الاستنتاجات فى
بدأ ة النهائية من إعداد الاستنتاجات، االمرحل لذلك، فى مرونة الاستنتاجات الأولية للدراسة.
بالطبع  الدراسة. تم الحصول عليها فى بشأن البيانات ذات الصلة التى عن كثب، لكن تظل مرنا
 لباحث.ا وتحليل البيانات المستخلصة بناء على الملاحظات الميدانية، ثم شرح تم تخفيض
 تائج فىالخامس بناء على الن الباب لص الباحث الاستنتاجات فى، يستخهذا السياق فى
هداف لة وأة المشكا لصياغالرابع ووفق الباب المناقشة البحثية فى تم تحديدها فى المجال التى
م يتعل لم فىالتربوية للمع ةهي الدراسات البحثية حول الكفاء، و الأول  البابالبحث الواردة فى
 بالمدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان. اللغة العربية
 
 
 
 
 صحة البيانات ه. طررق
ن خلال تم الحصول عليها سابقا م مرة أخرى من صحة البيانات التى النظر ، تمالبحث فى
 .بحثووثائق ال ةالملاحظة والمقابل
نوسا فوتر و ننين دويلستارى فى كتابه الدراسة النوعية للتعليم فى مرحلة الطفولة المكبرة, 
يتم فحص البيانات البحيثة مرة أخرى باستخدام تقنية التثليث.تقنية التثليث هي التقاط 
التى تم  عبر المعلومات التى تم الحصول عليها بحيث تكون البيانات البيانات بطرق وطرق مختلفة
 .1الحصول عليها أكثر اكتمالا وكما هو متوقع.
ولتعزيز صحة النتائج والحفاظ على صحة البخث, يشير الباحثون إلى معايير الصلاحية 
 الأربعة التى اقتراحها لنكلون و غولبا والتى تتكون فى: المصداقية والاستحواذ والإعتماد والتأكيد. 
 المصداقية .3
لم فى عالمصداقية هي قيام الباحث بالملاحظات مع الأمور المتعلقة بكفاءة التربوية للم
وى الثقة اكتشاف التالى فان مست تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان.
يمكن الحصول عليها. نتائج البحث مع الاختراع من خلال اجراء دليل على حقيقة يجرى 
 بحثها. 
 
 الاستحواذ .3
ولايطلب التعميم فى البحث النوغية اقترضات مثل متوسط السكان ومتوسط العيان 
أواقتراضات القواعد. والنقل المنقول يولى الإهتمام لمعنى التوفق بين وظائف العناصر الواردة فى 
 ظواهر أخرى خارج نطاق الدراسة. 
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بيانات نظرية, و  والطريقة التى يمكن بها إثبات هذه الخيارة هي القيام بوصف تفصيلي
 أو حالات لحالات أخرى, بحيث يمكن للقراء تطبيقها فى نفس السياق تقريبا.
فى هذا السياق, فان البحث بالموضوع, "الكفاءة التربوية للمعلم فى تعليم اللغة العربية 
بالمدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان" هو دراسة لأنشطة التعليم على أساس الكفاءة 
ان, وية الماجستير فى تعليم اللغة العربية التى عقدت بالمدرسة المتوسة الحكومية الثانية ميدالترب
وفى أبحاثه الباحثين عرضت مشكلة كانت فى البحث كما تم تعيينه فى الباب الأول. وعلاوة 
على ذلك, فى خيازتها باعتبارها واحدة من تقنيات التفتيش صحة البيانلت يشير إلى صياغة 
 كلة والغرض من البحثالمش
 الإعماد .2
ويتم الإعتماد على هذا البحث من جمع البيانات وتحليل البيانات حتى تقديم البيانات. 
وفى هذه الالة, يمكن القول باعادة النظر فى النتائج التى عثر عليها بالمدرسة المتوسطة الحكومية 
يانات المتعمدة, أي إذا كان سياق البالثانية ميدان, أن الصداقية يمكن أن تتحقق من البيانات 
 السابقة وفقا للبيانات الجديدة بعد مراجعته مرة أخرى.
 التأكيد .1
التأكيد هو جهد يبذله الباحث فى اختيار صحة البحث. يؤكد التصميم المتانة 
الموضوعية من البحث. ويقال أن البحث موضيعي إذا كانت النتيجة البحيثة التى تحمل موضوع 
ا "الكفاءة التربوية للمعلم فى تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان" لديه
 التوافق أو صفقة كثير من الناس.  فئة من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الرابع
 نتائج البحث
 نتيجة عامة .أ
 التاريخ الدائم وتطوير المدرسة .0
 شارع فىميدان، الواقعة المتوسطة الحكومية الثانية  مدرسة فى تم إجراء هذا البحث
 ة الشمالية.سومطر  نطقة، مسرداع ى)، ديلبوعميدان تم(فرجد سيتوان  ،كناعن بارو  ،فراتن
ة المتوسط مدرسة من رائد ميدانالمتوسطة الحكومية الثانية  مدرسة تاريخ إنشاءو 
، يم، لأنه ألغى من قبل قسم التعلنجعكان موجودا أصلا فى شارع ف  ىالذ ميدانالحكومية 
مدرسة  طريق الصيد كموقعا لاستخدام مبنى نظر  .2023عام  فى GGAPو  PGAPوهما 
 ديد فىموقع ج فى ميدانالمتوسطة الحكومية  مدرسة ، تم بناءالعالية الحكومية الثانية ميدان
 .1123 سنة منذشارع فنجع  على المتوسطة الحكومية ، لذلك فإن مدرسةفتمباك
. ميدان مجمع العقارات 2رقم شارع فراتن  ء الفصول الدراسية علىتم بنا 1123  سنةفى
المدرسة المتوسطة الحكومية  دة وكبار المعلموالنضال من قا لجهودمن ا 1223  سنةفى
تم إنشاء  2 رقمالشارع فراتن ب علىمدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان  ميدان، فئة
 .ميدان مدرسة المتوسطة الحكومية الثانية مع ميدان العقاري فىمج
 1ان هناك م، كيكمركز لموارد التعلمدرسة المتوسطة الحكوميةا الثانية   بداية إنشاء فى
م يساحة التعل، وقد وصلت مالحالية رسةبذلتها المد الشاقة التى فصول، وذلك بفضل الجهود
 31غرفة تليها مساحات أخرى. 23الآن إلى 
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ن ممدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان  وحتى الآن، تم قيادة 1223 ذ السنةمن
 :ئيس المدرسةقبل العديد من ر 
 )0223إلى سنة  1223الدكتور مرحالم سيرغر (من سنة  .أ
 )3..3إلى سنة  0223الدكتور فارد الياس (من سنة   .ب
 )1..3إلى سنة  2..3ج. الدكتور حجة نان ايوم (من سنة 
 )13.3إلى سنة  1..3د. الدكتور حجة نور سليمى (من سنة 
 )13.3إلى سنة  13.3و. الدكتور الحاج مسينط (من سنة 
 31حتى الآن) 1.33الدكتور سلمان منتى (من سنة ف. 
 
 
 
 رؤية ومأمورية وغاية مدرسة المتوسطةة الحكومية الثانية ميدان  .9
 رؤية .أ
جيا، مثل: تطوير العلوم والتكنولو  دفعت التطورات والتحديات المستقبلية
لتحديات ا، وتغيير الوعي العام والآباء بالتعليم إلى الاستجابة لهذه والعولمة السريعة جدا
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ورة قية تصف صميدان لها صورة أخلاالمتوسظة الحكومية الثانية  مدرسة والفرص.
  رؤية المدرسة: المستقبل وتتجلى فى المدرسة المطلوبة فى
وإسلامية وجودة  ويةهي شعب التى ميدانالمتوسطة الحكوية الثانية  قيق المدرسةتح
  .وثاقبة بيئيا
 مأمورية  .ب
 الحياة اليومية والإخلاص والأخلاق فىادئ الإيمان تطبيق مب )3
 تطبيق العلوم والتكنولوجيا الإسلامية )3
الثقافة التكنولوجيا و مجالات العلوم و  على المنافسة وتحقيق الإنجازات فىقادرة  )2
 الإقليمية والوطنية والدولية والرياضة فى
  عاييرا لماستكمال المرافق التعليمية والبنية التحتية وكذلك التعليم وفق )1
تحقيق أفضل بيئة (نظيفة وصحية ومرتبة وجميلة) مواتية ولديها العزم على منع  )3
 التلوث والأضرار البيئية بشكل مستمر
 ج. غاية
 لكريم فىتتوافق مع أخلاق ا والتعرف على المواقف والسلوك التىتحسين وتطوير  )3
 ممر الإيمان والتقوى
 تطوير العلوم والتكنولوجيا )3
 م الفعالة والإبداعية والمبتكرةيلتحسين تنفيذ أنشطة التع )2
 زيادة وتطوير إمكانات الطلاب وفقا لمواهبهم واهتماماتهم )1
سواء  ،نافسة على مستوى التعليم الإضافيإنتاج خريجين مؤهلين وقادرين على الم )3
 أولئك الذين تديرهم وزارة الدين ووزارة التربية الوطنية
  تحقيق بيئة تعليمية صحية ومفضية وإسلامية )1
 م وفقا لمعايير المحتوى ومعايير العمليةيلبية مفهوم التعلت )0
 على معايير البنية التحتية الوطنية وجود مرافق وبنية تحتية بناء )1
 ات بما فىتلف المسابقات والمسابقمخ قم بتكوين فريق، وكادر ليكونوا مشاركين فى )2
لى جعل من المتوقع أن تكون قادرة ع اللغة الإنجليزية والفيزياء والتىذلك أولمبياد 
 أبطال المقاطعات والمستوى الوطني
س، مانا        الدينية، من بين أمور أخرى، الحج  تطوير مختلف الممارسات ).3
التهليل للمعلمين والممارسين، تحفظ القرآن، مباليق الصغيرة، قوري، بناء  الجثث،
 قورية
للامنهجية ايمتلكها الطلاب من خلال الأنشطة  تطوير الإمكانات المختلفة التى )33
للغة مهارات التحدث با، مهارات التحدث باللغة العربية ذلك: المختلفة بما فى
الإنجليزية، مهارات الخياطة، الرسم، الخط العربي، الرقص، نصيب، باسكيبرا، 
رة ك لصالات، كرة السلة، الهوكي، فرقس بينكاك،، كرة االصليب الأحمر للمراهقين
 21و درام باند.اليد 
 الهوية المدرسة .0
 : مدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان  اسم المدرسة  .أ
 30.2.3033333:  إحصائيات المدرسة  .ب
 : سومطرة الشمالية   منطقة  .ت
 وزارة الدينية المركزية:  الحكم الذاتي الإقليمي  .ث
 : فرجد سيتوان   محافظة  .ج
 : ميدان استت   قرية .ح
 2: شارع فرانت رقم   الرقمالشارع و  .خ
 : ديلى سرداع   ناحية .د
 : حكومية  حالة المدرسة .ذ
 G:   الاعتماد .ر
 وزارة الدينية المركزية:   شهادة المصدر .ز
 3223:   سنة دائمة .س
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 11: يوم كامل  أنشطة التعليم  .ش
 الهيكل التنظيمى .3
 03انميدمدرسة المتوسطة الحكومية الثانية  قائمة الهيكل التنظيمي 0.3الجدول 
 وظيفة رقم التوظيف اسم رقم
 رئيس المدرسة 13.33..3.3.31.1023 الدكتور سلمان منتى الماجستير 3
 3نائب رئيس المدرسة  3..32.12232.2.0123 الدكتور ارمى سوهرتى الماجستير 3
 3نائب رئيس المدرسة  1..32.2223030.3023 بخارى 2
 2المدرسة نائب رئيس  3..32.012323331123 شيف أدريان 1
 1نائب رئيس المدرسة  .3.31.1..33.330023 شمس رجال 3
 رئيس الإدارة 1..32.02231.1.3023 سفريزل 1
 أمين صندوق المدرسة 3..33..2230.1.2123 ماديو 0
 
 ميدانالفصل مدرسة المتوسطة الحكومية الثانية  قائمة 9.3 الجدول
 فصل التاسع فصل الثامن فصل السابع
 6-XI 1-P XI 6-IIIV 1-P IIIV 6-IIV 1-P IIV
 7-XI 2-P XI 7-IIIV 2-P IIIV 7-IIV 2-P IIV
 8-XI 1-XI 8-IIIV 1-IIIV 8-IIV 1-IIV
 9-XI 2-XI 9-IIIV 2-IIIV 9-IIV 2-IIV
 01-XI 3-XI  3-IIIV 01-IIV 3-IIV
  4-XI  4-IIIV  4-IIV
  5-XI  5-IIIV  5-IIV
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فى سنة  يدانم مدرسة المتوسطة الحكومية الثانية مكتب إدارة البيانات: البيانات الإحصائية فى مصدر
 23.3
 المعلم .0
 3تكون من عاما، وي ميدان  مدرسة المتوسطة الحكومية الثانيةيبلغ إجمالي العاملين فى
 .معلما 21و  موظفين
 63ميدان الثانيةمدرسة المتوسطة الحكومية  وموظف قائمة المعلم 0.3ل الجدو 
 رقم التوظيف اسم رقم
 وظيفة
 خريج اسم
 13.3-2.-2 رئيس المدرسة 13.33..3.3.31.1023 الدكتور سلمان منتى الماجستير 3
 13.3-.3-3 معلم المشارك 2..33.2123.333.123 أحمد دروس سيرغر 3
 13.3-.3-3 معلم المشارك 3..32.11233.1.3123 الدكتور نيتا اريان الماجستير 2
 13.3-.3-3 معلم المشارك 3..32.3223330.0123 جسليان 1
 1..3-.3-3 معلم المشارك 3..32.31232.2.2323 الدكتور شمس الدين 3
 ...3-1.-3 معلم المشارك 3..32.3123.23..123 الدكور شعدية 1
 3..3-3.-3 معلم المشارك 2..32.01231.3.3123 الدكتور حجة فريدواتى 0
 3..3-.3-3 معلم المشارك 3..32.01231..32123 الدكتور نور جانى الماجستير 1
 .3.3-1.-3 معلم المشارك 1..32.1123332.2323 الدكتور حجة فت هار 2
 .3
الدكتور خدنيدا سارى 
 الماجستير
 1..3-.3-3 معلم المشارك 2..32.11233.1.1123
 2..3-2.-3 معلم المشارك 3..32.012323331123 شيفل أدريان 33
 0..3-1.-3 معلم المشارك 1..32.32231.3.1123 الدكتور فوجياتى الملجستير 33
 1..3-.3-3 معلم المشارك 1..32.32231.3.1123 الدكتور حجة سلبية الماجستير 23
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 0..3-1.-3 معلم المشارك 3..32.32231.1.1323 الدكتور نصر الدين سيرغر 13
 2..3-1.-3 معلم المشارك 3..32.3223333..123 الدكتور سلمة يسري 33
 1..3-.3-3 معلم المشارك 3..32.322323.33123 همنة حسيبوان 13
 .3.3-1.-3 معلم المشارك 3..32.3223232.3123 الدكتور كامل الدين ناسوتيون 03
 2..3-1.-3 معلم المشارك 3..32.3223232.1123 ملدا رفيتا سيرغر 13
 2..3-1.-3 معلم المشارك 3..32.32232.1.2123 مسدلين 23
 33.3-1.-3 معلم المشارك 3..32.3223130.3123 نيبة .3
 0..3-1.-3 معلم المشارك 1..32.1223330.0123 الدكتور مستين 33
 .3.3-.3-3 معلم المشارك 2..32.32231.1.1123 توتى 33
 .3.3-.3-3 معلم المشارك 3..32.22233.2..023 اجمى 23
 1..3-.3-3 معلم المشارك 3..32.32232..32123 الدكتور حجة اليان 13
 2..3-1.-3 معلم المشارك 3..32.3223131.3123 الدكتور ذول الكفل 33
 33.3-1.-3 معلم المشارك 3..32.1223133.1323 الدكتور نرمال 13
 03
الدكتور ارمى سوهرتين 
 الماجستير
 1..3-1.-3 معلم المشارك 3..32.12232.2.0123
 1..3-1.-3 معلم المشارك 3..32.02230.0.0123 الدكتور مسضوهرنى الماجستير 13
 1..3-1.-3 معلم المشارك 3..32.02232..3.023 زورنواتى 23
 1..3-1.-3 معلم المشارك 3..32.02231.1.3023 رحمى وردة .2
 1..3-1.-3 معلم المشارك 3..32.02231.1.3023 اندا الماجستير 32
 2..3-.3-3 معلم المشارك 3..32.22232.331123 الدكتور عبدالمعين 32
 1..3-.3-3 معلم المشارك 3..32.12232.1..023 سفريان 22
 .3.3-1.-3 معلم المشارك 3..33.02232.332323 الدكتور محمد يزيد 12
 33.3-1.-3 معلم المشارك 3..32.0223232.2023 نور عين  ارلندا 32
 1..3-1.-3 معلم المشارك 3..32.0223132.1123 هنيزر سارى 12
 معلم المشارك 33.32.222332331123 الدكتور موسينط 02
-2.-33
 13.3
 .3.3-1.-3 معلم المشارك 1..32.2223030.3023 بخارى 12
 33.3-1.-3 معلم المشارك 3..33.2223133..023 خادرية 22
 33.3-1.-3 معلم المشارك 3..32....313333023 ارليانى .1
 23.3-1.-3 معلم المشارك 3..3332..31.2.3123 حجة ارليان سارى 31
 23.3-1.-3 معلم المشارك 2..3333..31.0.2023 ناحرمان 31
 03.3-1.-3 معلم المشارك .3.31.1..33.330023 شمس رجال الماجستير 21
 03.3-3.-3 معلم المشارك 1..33.3..3130.2023 اشرافى 11
 03.3-.3-3 معلم الشباب 3..3333..31.3.1023 كومال اخوانانتان   31
 03.3-.3-3 معلم الشباب 1..33.3..33.2..023 فوزيان لوبس 11
 03.3-.3-3 معلم الشباب 2..33.3..31.3.2023 سيتى مبرورة 01
 03.3-.3-3 معلم الشباب 2..33.3..333332023 شريف حسيبوان 11
 03.3-.3-3 معلم الشباب 0..33.3..323.31023 نورسنينية سيرغر 21
 03.3-.3-3 معلم الشباب 0..33.3..3333..123 ارما سفية لوبس .3
 03.3-.3-3 معلم الشباب 2..33.3..3333..123 الفى يسنا لوبس 33
 03.3-.3-3 معلم الشباب 1..31.3..3323.1023 يودياتى 33
 03.3-.3-3 معلم الشباب 33.31.1..30.330023 خاليدة الماجستير 23
 03.3-.3-3 معلم الشباب 0..33.3..3232.2023 حليمة السعدية الماجستير 13
 03.3-.3-3 معلم الشباب 2..33.3..3332.3023 مردية 33
 03.3-.3-3 معلم الشباب 3..31.1..31.1.2123 حفنيزر لوبس 13
 13.3-3.-3 أمين المدرسة 3..33..2230.1.2123 ماديو 03
 13.3-.3-3 رئيس الإدارة 2..32.02231.1.3023 سفريزل 13
 23.3-1.-3 معلم الشباب 2..33.3..3232.1023 نور هدايتى ناسوتيون 23
 23.3-1.-3 معلم الشباب 12.33.0..31.2.2123 الدكتور منرنى الماجستير .1
 13.3-1.-3 معلم الشباب 3..32.2123332.2323 سلسمى 31
 13.3-1.-3 معلم الشباب 3..3.30..31.2.1023 لوسى فترينتى 31
 03.3-1.-3 معلم الشباب 2..33.3..313.31023 نور جيحن 21
 13.3-.3-3 معلم الشباب 11.33.0..33.2.1123 نعمة 11
 13.3-.3-3 معلم الشباب 32.33.0..30.2..023 رتنا سارى 31
 23.3-1.-3 معلم الشباب 3..3.30..3230.3023 سورينط 11
 23.3-1.-3 معلم الشباب 2..33.2..3.3332123 نفيدا خيرونى 01
 .3.3-1.-3 موظف الإدارة 3..33321233.3.3123 نور بيتى ناسوتيون 11
 13.3-.3-3 معلم الأول 1..33.33.33.331023 اسحاق حسيبوان 21
 03.3-0.-3 معلم الأول 1..33313.3.3330023 محمد .0
 03.3-0.-3 معلم الأول 3..33313.31.3..023 بمباغ هادى 30
 03.3-3.-3 معلم الأول 2..33313.333332123 سرويد 30
 13-3-33-3 موظف الإدارة 3..33313.3331.2123 محمد عفان 20
 03.3-3.-3 حارس الأمن 3..33313.3332.1023 محير رغكوتى 10
 الطلاب .6
فصول تتكون  12هو  مدرسة المتوسظة الحكومية الثاننية ميدان إجمالي عدد الطلاب فى
يانات ب ىفصول للفصل التاسع. فيما يل 33و فصول الثامن  33فصول السابع و  33من 
 . 23.3/13.3مدرسة المتوسظة الحكومية الثاننية ميدان عام الدراسي  طلاب
 
 2019/1019 سنةال الفصل السابع فى لاب الناشطين فىقائمة الط 3.3الجدول 
 ولي الفصل فصل رقم
 جنس
 جملة
 بنت رجل
3 VII P1 ER 3. 31 31 
3 VII P2 FP 33 31 30 
2 VII 1 MR 32 32 21 
1 VII 2 SN 32 33 21 
3 VII 3 AA 31 3. 21 
1 VII 4 YD 3. 31 21 
0 VII 5 HN 31 33 21 
1 VII 6 MT 32 32 21 
2 VII 7 TR 3. 31 21 
3. VII 8 KS 30 33 21 
33 VII 9 AV 3. 31 21 
33 VII 10 AM 31 3. 21 
ةلملجا 910 903 300 
 
 لودلجا3.0  بلاطلا ةمئاقفى ينطشانلا لا لصفلانماث فى لاةنس 9101/9102 
مقر لصف لصفلا ليو 
سنج 
ةلجم 
لجر تنب 
3 VIII P1 NR 3. 31 31 
3 VIII P2 SU 1 31 33 
2 VIII 1 RW 3. 31 11 
1 VIII 2 SY 33 33 10 
3 VIII 3 MN 30 32 11 
1 VIII 4 SM 32 32 11 
0 VIII 5 NV 32 31 12 
1 VIII 6 TI 31 31 11 
 31 .3 33 YM 7 IIIV 2
 11 13 .3 WZ 8 IIIV .3
 11 33 23 JA 9 IIIV 33
 11 13 13 HN 01 IIIV 33
 213 909 009 الجملة
 
 2019/1019 سنةال فى تاسعالفصل ال الناشطين فىقائمة الطلاب  6.3الجدول 
 ولي الفصل فصل رقم
 جنس
 جملة
 بنت رجل
 23 33 13 LK 1P XI 3
 23 23 .3 RI 2P XI 3
 31 33 33 DM 1 XI 2
 11 33 23 HI 2 XI 1
 21 23 .3 SH 3 XI 3
 11 13 .3 SL 4 XI 1
 21 33 13 KZ 5 XI 0
 31 13 13 HM 6 XI 1
 31 23 33 LF 7 XI 2
 21 23 .3 IE 8 XI .3
 21 .3 23 OS 9 XI 33
 .1 23 33 IM 01 XI 33
 013 009 109 الجملة
 
 المبلخ الإجمالي
 111 رجل
 230 بنت
 0130 الجملة
فى سنة  يدانم مدرسة المتوسطة الحكومية الثانية مصدر البيانات: البيانات الإحصائية في مكتب إدارة
 23.3
 التحتية المرافق المدرسية والبنية .0
 فق الحالة المادية للمدرسةامر  .3
 3م 1323:  مساحة الأرض )أ
 الفصول الدراسية 22:  عدد الفصول الدراسية  )ب
 3م  1 × 1:  حجم الفصول الدراسيةج) 
 -:  المباني القائمة الأخرىد) 
 3م 1 × 1: اتساع  المدرسة رئسغرفة ) 3
 3م 12× 1) غررفة المعلم : اتساع 3
 3م .3) مكتبة : اتساع 2
 3م 1 × 1) ادارة : اتساع 1
 3م 13اتساع  : APIM) معمل 3
 3م .3) معمل اللغة : اتساع 1
  3م 1 × 1) معمل الحاسوب : اتساع 0
 3م 1 × 1: اتساع  وحدة صحة الطلاب ) 1
 3م 1 × 1: اتساع  PMGM) غرفة 2
 3م 1 × 1: اتساع  tloV) معمل .3
 3م 1 × 1: اتساع  غرفة المهارة) 33
 3م 3 × 3) غرفة اللجنة : اتساع 23
  3م 3 × 3,3) حمام : اتساع 13
 3م 1 × 1) غرفة المشورة : اتساع 33
 3م .2 × .3 ± .3 × 33) ميدان الرياضة : اتساع 13
  3م .3 × .3) مصلى : اتساع 03
 . حالة البيئة المدرسة3
 يحيط بالمدرسة ىنوع المبنى الذ) 3  
 : صافو غادع  الجانب الأيمنأ) 
 كوفرتيس: الجانب الأيسر ب) 
 ج) الجانب الأمام : محكمة العليا العامة 
 د) الجانب الوراء : رومح ساكت حاج 
 ) حالة البيئة المدرسة3
 أ) معمل : موجود
 . جنس : دائم3
 . كمية : كاف3
 . جودة : جيد جدا2
 APIMب) معمل 
 جنس : دائم. 3
 . كمية : كاف3
 جدا. جودة : جيد 2
 ج) غرفة المشورة
 . جنس : دائم3
 . كمية : كاف3
 . جودة : جيد2
  PMGMد) غرفة 
 . جنس : دائم3
 . كمية : كاف3
 . جودة : جيد2
 و) غرفة الإدارة
 . جنس : دائم3
 . كمية : كاف3
 . جودة : جيد2
 ف) معمل الحاسوب
 . جنس : دائم3
 . كمية : كاف3
 . جودة : جيد2
 tloVغ) معمل 
 دائم. جنس : 3
 . كمية : كاف3
  01جودة : جيد .2
 
 
 
 نتيجة خاصة  .ب
 المراقبة خلال الباحث من إليها توصل التى للنتائج التعرض هي البحث النتيجة الخاصة لهذا
 ميوالتعل التدريس لأنشطة مباشرة مراقبة إجراء خلال من الرصد تم وقد .الوثائق ودراسات والمقابلات
بعد  .العربية للغةبا الثامن الفصل فى وخاصة ميدان، الحكومية الثانيةمدرسة المتوسطة  فى تجري التى
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ذلك، أجرى الباحث مقابلة من خلال عقد أسئلة وأجوبة مباشرة وبعمق مع العديد من المخبرين الذين  
ة الحكومية المدرسة المتوسط رئيس ، وهي:ا البحثهذ تبطين بشكل مباشر أو غير مباشر فىكانوا مر 
والفصل  ،المتوسطة الحكومية الثانية ميدان الفصل الثامن مدرسة مدرس لغة عربية فى ،ميدانالثانية 
ة أخرى لجمع كطريق (قائمة المقابلة مرفقة).المتوسطة الحكومية الثانية ميدان  الثامن من طلاب مدرسة
كفاءة التربوية علق بالتيتم تنفيذها بشكل رئيسي فيما ي م التىيالبيانات، يوثق الباحث أنشطة التعل
 صورة المرفقة).(وثائق ال هذه الدراسة. ربية والأشياء الأخرى المطلوبة فىم اللغة العيتعل للمعلم فى
 انية ميدانالمتوسطة الحكومية الثدرسة بالم الثامن فصلاللغة العربية الأنشظة التعليم  .0
 عملية التعليم المعلم فى دور .دوراهاما يلعب والتعليم التدريس عملية فى المعلم حضور يزال ولا
 كمبيوترال أجهزة معظم قبل من أو الشريط ومسجلات الراديو، وأجهزة الآلات، محلها تحل أن يمكن لا
لا يزال هناك الكثير من العناصر البشرية مثل المواقف وأنظمة القيم والمشاعر والدوافع والعادات و  .الحديثة
 فى 11دوات.، لا يمكن تحقيقه من خلال هذه الأالتعليم من المتوقع أن تكون نتيجة لعملية وغيرها التى
أو التدريس، يكون للمعلم دور ومكان مهم جدا ومؤثر. وهذا هو، المعلم لديه المهمة  عملية التعليم
 المدرسة. فى التعليم والسلطة والمسؤولية لتوجيه وتعزيز وتخطيط وتنفيذ
 إلى سعىت التى التعليمية المؤسسات من واحدة هي لحكومية الثانية ميدانمدرسة المتوسظة ا
لا يمكن إنكار أن جودة الطلاب تتأثر بالتأكيد بجودة و  .الطلاب لنوعية والأولويات الأولوية إعطاء
 ومن .المعلم هايملك التى الكفاءة من يينظر للمعلم المهني الاحتراف أن هو والمبدأ المعلم التدريسي.
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 إلى المفضي مالتعل ينفذ وأن للاختلاف قابلا يكون أن على قادرا بكفاءته، المعلم، يكون أن المأمول
 .قدمةالم المواد فى معقدة أجنبية لغة هي التى وخاصة العربية اللغة تعليم فى خاصة .ذلك
الثامن وهم  لالفص يدان بها أربعة معلم للغة العربية فىتوسطة الحكومية الثانية مالم مدرسة
 ربعة فىاللغة العربية الأمعلم  كانوأرشد سيرغر.   ،يرغرس ريحأحمد ز  محمد الباري، إسحاق حسيبوان،
أو المعروف الآن  NIAIمن  من بينهم خريجينبمدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان  الفصل الثامن
اللغة  كلية علوم التربية والتعليم شعبة التدريسوالجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية باسم 
سم الأدب ق كلية الآدابسومطرة شمالية   جامعة ومن قسم التربية الإسلامية وواحد من خريجيالعربية 
 العربي، على الرغم من أنه ليس هناك جيل واحد.
بوان و سيإسحاق ح وهم المدنية، الخدمة موظفي من منهم كان اثنان المعلم الأربعة، بين ومن
هذا،  من خلال برنامج الشهادة .الموظف حالة بعد ليست المعلم من اثنين أن حين فى. أرشد سيرغر
سيحصل المعلم على شهادة المعلم ويصبح دليلا رسميا كاعتراف مقدم للمعلم وفقا للمتطلبات القياسية 
النتائج الأكاديمية  غييرات فىقها مثل التللمهمة المنجزة ليكون له تأثير وتأثير إيجابي على النتائج المراد تحقي
 للطلاب، والمواقف (السلوك) الطلاب، ومهارات الطلاب.
 بحيث الطلاب ولح بيئة وتنظيم تنظيم، عملية وهي عملية، الأساس فى هو والتدريس التعليم
 توفير عملية هو التعليم نم التالى فى المستوى .التعليم بعملية القيام على المعلمين وتشجع تعزز أن يمكن
 هو رائد المعلم ورد المفهوم، هذا فى .التعليم عملية فى الطلاب ومساعدة والتوجيه، والمساعدة التوجيه
عملية  إن الطلاب. عليمىلتلا يعطي أو يقدم دروسا، بل عملية تعليمال .التعليم فى والميسر التعليم، فى
 سيتم وتفصيلا وحاوض أكثر الثانية ميدان منصورةالمدرسة المتوسطة الحكومية  فى العربية تعليم اللغة
 .التالى القسم فى عرضها
 حسيبوان سحاقا العربية للغةتعليم ا عملية .أ
 الأنشطة المقدمة )3
 بالناجع ميالتعل ابدأ )أ
 علم لكسبالم خطوة هو الدرس فتح م هو فتح درس.يتنفيذ التعل العمل الأول فى
المعلم  هذه في .متعلي سوف التى المواد على التركيز من يتمكنوا حتى واستعداد الطلاب اهتمام
 كيف وسؤال يةتح بتوبيخأو ونستمر كفتحة التحيات يقول أن هو المعلم يفعله شيء أول
 الطلاب، انتباه جذب للمعلم يمكن هذا، مع .مثل كيف حالكم؟ يتحدث الطلاب بالعربية
يأخذ المعلم حضور الطلاب عن  ثم .بحماس المعلم أسئلة على جميع الطلاب الإجابة مع
 طريق استدعاء أسماء الطلاب واحدة تلو الأخرى.
 خلال من )الاستثناء( واعية ملاحظة بإجراء الفور على المعلم يقوم الحضور، أداء بعد
أنواع المهن  ذكرلييطلب المعلم من الطلاب  ).المهنة عن قبل من تعلمها تم التى المواد طرح
علم من الطلاب ثم يطلب الم ا الطلاب الذين يستخدمون اللغة العربية.يعرفه أو الوظائف التى
 يتم لا التعليم فى قيقهاتح سيتم التى الكفاءة ولنقل م.يفتح كتاب اللغة العربية المستخدم للتعل
 لتحقيق السعي المعلم دائما فى أنشطة تنفيذ فى ولكن الدراسية، الفصول فى مباشرة تسليمها
 .التعليم كفاءة
 الأساسية الأنشطة )3
 القدرة على سطرة التعليم )أ
 .لعربيةا باللغة الدروس حزمة كتاب التمرين من فتح الطلاب من المعلم يطلب أولا،
 .الثامن لفصل 23.3 االعلمي منهج من العربية اللغة حزم كتاب هو المستخدم الكتاب
كتاب ال الواردة فىعلى فهم وإجابة الأسئلة الممارسة  يطلب من كل طالب أن يكون قادرا
يبات، وخلال عملية العمل على الأسئلة أو التدر  الكتاب. المقدمة فى رينوفقا للأسئلة أو التم
 21يمكن للطلاب مناقشة مع أصدقائهم.
م السيد إسحاق حسيبوان أكثر هيمنة ويميل إلى مطالبة الطلاب يإجراء التعل فى
 شرح دةجدي مشكلة على والعمل فهم بعد بالعمل على حل المشكلات أو التدريبات أولا.
 للطلاب يمكن واد،الم توفير فى منهجية أقل ولكن واضح بشكل التعليم تقديم حين فى .المواد
 فارد أدتياكما 3 الفصل الثامن من المعلم قدمها التى المواد وفهم جيد بشكل الدروس متابعة
 :التالى
إسحاق أكثر هيمنة ويميل إلى العمل مباشرة على الأسئلة بدلا من شرح  عليمت فى"
لكن تقديم المواد بطريقة بطيئة ولطيفة، و  بالإضافة إلى ذلك، إسحاق فى المادة أولا.
 البداية، تم شرح الأسئلة بطريقة متماسكة وواضحة. على الرغم من وجود صعوبات فى
  .3".تسليم المواد سهلة الفهم فىلذلك يمكننا أن نفهم أين يكمن الخطأ، و 
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 وذات ناسبةالم المعرفة مع المواد ربط يمكن حسيبوان إسحاق من المادة فى تنفيذ وشرح
اللغة العربية  الحياة اليومية نستخدم على سبيل المثال، أوضح أنه فى .اليومية الحياة إلى الصلة
لب من إسحاق حسيبوان يط ونتحدثها أيضا على الرغم من استيعابها باللغة الإندونيسية.
 ونالطلاب متحمسو  الطلاب ذكر كلمة الإندونيسية وهي كلمة امتصاص من اللغة العربية.
 33.اوغيره ادلوالكتب والشريعة والعاستاذ  للإجابة، هناك من يجيب على
على شرح الأشياء  علم يجب أن يكون قادرا، لا يمكن إنكار أن المالحال اهذ فىو 
 لمستوى وفقا أكيدبالت مناسبا التفسير يكون أن يجب المختلفة المتعلقة بالموضوع للطلاب.
 الطلاب. التفكير على والقدرة الفهم
 
 
 ناجعم اليى تطبيق استراتيجيات التعلالقدرة عل  )ب
مدرس اللغة العربية، من الناحية العملية، بالحصول ك  إسحاق حسيبوانقام الأستاذ 
اقشة باستخدام طريقة المحاضرة والمن ادةإيصال وشرح الم على توضيح يوضح أن المعلم فى
 وطريقة التدريس المشتركة بين طريقتين وثلاث طرق تعليمية هي ضرورة فى. والسؤال والإجابة
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ي ريقة المحاضرة بها نقاط ضعف كثيرة، إلا أنه لا يمكن التخلأن ط على الرغم م.يعملية التعل
 .مادةلعنها، لأن المحاضرات ضرورية أيضا لنقل المعلومات من خلال التفسيرات الشفهية ل
 ؤشرم فى .واتجاهية وواضحة مفصلة بطريقة الموضوع حسيبوان إسحاق وشرح
هذه الحالة، يتعين على الطلاب أن  لأنه فى .كميسر يعمل كان الطبقة، إتقان مهارات
 فى لوقتا تخصيص على قدرة أقل هو حسن إسحاق السيد إن م.يالتعل يكونوا نشطين فى
ن عند إعطاء ، ولكالمننلسب الوقت على الرغم من أنه بدأ الدرس وانتهى فى .التعليم عملية
 منتصف فى لذلك الطلاب الوقت للعمل على الأسئلة، كان هناك الكثير من فترات الراحة.
 أقل ونلتك الدراسية الفصل يسبب الذى الفارغ الوقت من الكثير يستمر الذى الدرس
الة، يجب أن هذه الح بالطبع فىيتحدثون فيما بينهم.  الذين الطلاب من العديد لأن ملاءمة
فصل لا تؤدي إلى عدم فعالية ال يكون المعلم قادرا على توقع الاحتمالات المختلفة التى
 الدراسي.
 
  ميالتعل فى الإعلام وسائل ستفادةا على القدرةج) 
منهج اب شكل كت م فىيم السيد إسحاق حسيبوان استخدام مصادر التعليتعل فى
 الفصل مثل مرافق فىاسحاق حسيبوان  يستخدم الثامن.فصل ل ،23.3اللغة العربية 
 تستخدم نأ يمكن الموجودة والمرافق التعليمية الموارد مع ولكن السبورات والعلامات فقط.
 رافقوالم التعليمية الموارد استخدام فى أيضا يشاركون والطلاب جيدا المعلم قبل من
 33.المستخدمة
 ميالتعل ريك والحفاظ على مشاركة الطلاب فىتحد) 
  زيادة المشاركة النشطة للطلاب الذين يتم رؤيتهم فى علمهذه الحالة، يمكن للم فى
كل مرة ينتهي فيها المعلم من نقل المادة وشرحها، يتيح المعلم دائما الفرصة للطلاب لطرح 
 :حسيبوان إسحاق وكما قال السيد الأسئلة.
 على ابةالإج أيضا ويمكن الأسئلة، من الكثير لطرح للمعلم جاهد نسعى نحن "نعم،
 23طرح". خلال من وتنمو أوسع سيكون العلم أن يشعر أن يمكن لأننا الأسئلة،
 الطلاب أحد يسأل عندما المعلم استجابة جيدة. ىالرد على أسئلة الطلاب، يعط فى
 يزور أنه ماكالطلاب.   يفهم حتى جيدا ويشرح ينقل أن للمعلم يمكن ،مفهوم غير مادة عن
 .تسليمها تم التى المواد فهم فى وصعوبات عقبات هناك كانت إذا ما عن ويسألهم الطلاب
يء ا الدافع للطلاب. تم التعبير عن نفس الشبالإضافة إلى ذلك، يوفر المعلم أيضو 
 من قبل الطلاب:
ا إلى الانضباط وحمل قاموس عربي دعا الطلاب دائمحسيبوان  م إسحاقيتعل فى"
ى الطلاب الذين لالمترتبة عبالنسبة للعواقب  م اللغة العربية.يبشكل دوري عند تعل
ليل ، تتم معاقبة الطلاب المعنيين من خلال تقميلا يحملون قاموسا عربيا عند التعل
 13".قيمة الموقف
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 لىإ سعى كما م.يالتعل قادر على زيادة حماس الطلاب فىأن اسحاق حسيبوان 
 فى النشط بللطلا والعظة اللفظي التعزيز توفير خلال من فعالا الصف فى العمل جعل
 ولكن. لأسئلةا على الإجابة يمكن الذى للطلاب قيمة وتوفير" صحيح" بالكلمة ميالتعل
 رصةف المعلم يوفر كما .مباشرة يلام لا فإنه إجابة، إعطاء فى مخطئا الطالب كان إذا
 الطلاب يمنح أن المعلم من النوع لهذا يمكن لذلك خاطئة، إجابة لتبريرالخر  للطلاب
 .ميالتعل فى بنشاط للمشاركة الفرصة نفس
 ميالتعل ستخدام اللغة الصحيحة والسليمة فىاه) 
ك لأنه يتكيف ، وذلالإندونيسيةباللغة  ، يستخدم المعلم المزيدادةتقديم وشرح الم فى
 لتحية العربية أحيانا ، يستخدم المعلم اللغة ميومع ذلك، أثناء التعل مع قدرات الطلاب.
 كل من فتح الدروس وإعطاء التعزيز وإغلاق التعليم.  الطلاب فى
دما يشرح وبالمثل، عن ا.لطلاب، يمكن للمعلم أن يشرح جيدالإجابة على أسئلة ا فى
 33، يمكن للمعلم الكتابة بوضوح على السبورة.المعلم كتابة
 الخاتمة )2
 لناجعم بايالمعلم ينهي التعل )أ
اط يقوم به م هو نشيإغلاق التعل م.يم، ينتهي دائما بإغلاق التعليأنشطة التعل فى
 فإن الباحث، اهاأجر  التى الملاحظة نتائج واستنادا إلى م.يالمعلم ويهدف إلى إنهاء أنشطة التعل
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 ة التىنهاية الدرس أوضح الماد فى :حسيبوان إسحاق السيد تناولها التى الدروس وضع نشاط
ر مرة أخرى م المعلم يوفينهاية تعل فىو  تم تسليمها وقدم ملخصا، ولكن دون إشراك الطلاب.
 من أي من يطلب لا ذلك، ومع لم يفهمها الطلاب. فرصة للطلاب لطرح الأسئلة التى
 تم تدريسها. تىاللمادة يفترض المعلم أن جميع الطلاب يفهمون با وبالتالى .أخرى مرة الطلاب
ابة الطلاب الإج، يطلب المعلم من لانتهاء من جميع الأسئلة المقدمةحالة عدم ا فى
أعطى  ا.مع دلةحم م بقوليأنشطة التعل ىتنتهو  المنزل. كمهمة فردية فى  عن المشكلة والعمل
 13إسحاق حسيبوان تحياته الختامية من خلال التحية والإجابة عليها من قبل الطلاب.
 
 
 محمد البارى العربية للغةتعليم ا عملية .ب
 الأنشطة المقدمة )3
 بالناجع ميالتعل ابدأ )أ
بداية  فى م.يخمس دقائق بعد أن يغير الجرس عملية التعل م حوالىيالتعل المعلم فىيبدأ 
 وإلى م.يم، يلفت المعلم انتباه الطلاب من خلال تقديم التحيات باعتبارها فرصة للتعليالتعل
الحالة، يمكن  هذه فى .العربية اللغة باستخدام الطلاب أخبار يسأل أيضا المعلم تحية جانب
 جذب انتباه الطلاب لتوجيهه إلى المعلم، كما يتضح من جميع أسئلة الطلاب بحماس. علمللم
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ثم بعد ذلك يحضر المعلم حضور الطلاب عن طريق استدعاء واحد تلو الآخر أسماء الطلاب 
 لابط هناك يكون وعندما م.يالتعل من الكتاب الغائب من أجل معرفة وجود الطلاب فى
 فى موجود يرغ الطالب لماذا وصف عن المعلم يسأل كالمعتاد، رسالد لمتابعة غائبين/غائبون
 03.التعليم
 الأساسية الأنشطة )3
 القدرة على سطرة التعليم )أ
 يطلب المعلم من الطلاب فتح حزمة باللغة العربية مع موضوع يومياتنا فى البيت.
بعد  الثامن. فصلمنهج دراسي ل 23.3المستخدم هو منهج اللغة العربية  علمالكتاب المو 
القيام  فى من كتاب اللغة العربية حول جملة فعلية. ادةذلك، قام المعلم بتسليم وشرح الم
كن ثم حاول نقل وشرح الموضوع يم بشكل جيد. ادةم، أتقن السيد محمد الباري الميبالتعل
طلاب  ،نابل ادحا فحريزي فولوغن وهذا يتفق مع ما ذكره محمد فهمه من قبل الطلاب.
 ، وهم:2ل الثامن الفص
م، يلتعلا عادة فى تعليم الباري، جيد، مهذب، لا يغضب أبدا، وسهل الفهم. فى"
تم تدريسها، يطلب الباري من الطلاب  التى ادةإذا كان هناك طلاب لا يفهمون الم
 13".المقدمة ادةالتزام الهدوء، والاهتمام مرة أخرى بالم
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ولكن  ،ادة بطريقة متماسكة وواضحةالم، يمكن للسيد الباري شرح ادةعند تقديم الم
 أقل منهجية.
 ناجعم اليالقدرة على تطبيق استراتيجيات التعل  )ب
م الفعال، لا يمكن فصله بالتأكيد عن تطوير يمن أجل خلق أقصى قدر من التعل
عملية  م الطلاب لأنه لا يشارك جميع الطلاب بنشاط فىييمكن أن تعل الاستراتيجيات التى
لأن  الفصل ولكن عقولهم ليست مركزة فى ذلك، فمن الممكن للطلاب الموجودومع  م.يالتعل
اع إلى  ، والاستمعلم، ويتم توجيه الطلاب لمشاهدة عمل المعلمالفصل هم م من يعمل فى
 كلمات المعلم.
 التى اتيجياتوالاستر  النهج مختلف وتطوير تغيير المعلم على يجب الحالة، هذه فى 
 .فعال بشكل ولكن مستمر بشكل يتعلمون الطلاب تجعل أن يمكن
د الباري مع السي، يتكيف الفصل الدراسي م فىياتيجية التعلعند تطبيق استر 
 كما ذكر السيد الباري على النحو التالي:الظروف.
، وعند ةب من فهمه وترجمته أثناء القراءأن يتمكن الطلا م، أرغب فىيوقت التعل فى"
لطلاب ، وعند التواصل يمكن لالمعلم وغيره من الأفرادا ينقله الاستماع يمكنهم فهم م
لكتابة ريد الطلاب ا، وعندما يكون المشاركون يحالة التوقف التحدث أيضا حتى فى
م، أتأقلم يلد تطبيق طريقة إستراتيجية التع، عنعلاوة على ذلك ا كتابتها.، يمكنهم أيض
 23ا مع ظروف الفصل.دائم
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 ومناقشة اضرةمح طريقة مع المادة شرحي المعلم أن فكرة على الباحث حصل التنفيذ، فى
 احتياجات يةتلب إلى تشيس فى طرق وثلاث طريقتين بين التعاون يهدف .وجواب وسؤال
  .ميالتعل عملية فى المعلم
 إلى استنادا .لالفص فى مواتية تعليمية بيئة خلق على قدرة أقل الباري محمد السيد
 من لكثيرا طويل، تأخر هناك ميالتعل عملية فى عندما به القيامالبحث  التى الملاحظات
، لا يزال ينر تم توجيه الطلاب للقيام بالتمحتى عندما  .الأصدقاء مع يتكلمون الذين الطلاب
 ا وتكرارا.مع أصدقائهم، لكن هذا حدث مرار  هناك طلاب تحدثوا
ية إنشاء وإدراك عملا على هم بالتأكيد أن يكون المعلم قادر ، من المهذه الحالة فى
التعليمية  ادةقان الموراء إت الفصل الدراسي. م مفضلا وفعاا فىيمية ممتعة حتى يكون التعلتعلي
جيدا، يجب أن يكون المعلم أيضا أذكياء وحذر ومتحمس ومرضي التوحد، حتى يكون 
 للطلاب. جذاب
 ميالتعل فى الإعلام وسائل ستفادةا على القدرةج) 
للغة العربية، با تاب التعليمشكل ك م فىيي مصادر التعلمحمد البار يستخدم السيد 
 فى ا يشبه الفصل مثل السبورة والعلامات.مرفق 23.3منهج عام ، يعد المنهج العلمي
سيد كشف أن ال  ،قدمه السيد محمد الباري ىالب الذأجراها الباحث مع الط المقابلة التى
 م.يتعلعملية ال لإعلام والتكنولوجيا المستخدمة فىما استخدم وسائل ا محمد الباري نادرا
 استخدام نع فضلا الأخرى، الإعلام وسائل باستخدام ميالتعل يريدون على الرغم أن الطلاب
 .1.ميالتعل فى والاتصال المعلومات تكنولوجيا
، إلا أن السيد محمد الباري يمكنه ت غير لائقةعلى الرغم من أنه يستخدم منشآ
 فى الطلاب إشراك أيضا للمعلم يمكن ذلك، إلى وبالإضافة بشكل جيد.استخدامها 
 .ميالتعل ومرافق موارد من الاستفادة
 ميالتعل ريك والحفاظ على مشاركة الطلاب فىتحد) 
 .ميالتعل فى بلطلا الفعالة المشاركة تعزيز الباري محمد السيد يستطيع ،المؤش هذا فى
خص يريد البيان "أي ش الطلاب سأل السيد محمد الباري فى إعطاء الفرصة للمشاركة فى وفى
ه أعطى صرح السيد محمد الباري بأن. أن يسأل؟" ، أو "هل هناك أي شيء غير واضح؟"
 ، على النحو المعبر عنه على النحو التالي:الفرصة دوما لطرح الطلاب
م عندما أدرس يبداية التعل الفرصة للطلاب لطرحها، وأحيانا فى ىتأكيد أعط، بالنعم"
 أن ديري لا الذى الطلاب أيضا هناك ولكن ؟".سؤال الفصل أقول على الفور "هناك
 ألوفةم بالفعل هو الطلاب لأن ،احتمال هناك يكون أن يمكن الحالة هذه فى يسأل،
 بنهج يامالق خلال من هو الشيء من النوع هذا على للتغلب .معرفة فى راغبة غير أو
 31.عاطفي
 أولا هيد رفع من وشاهد ،عشوائيا الطلاب إلى المعلم أشار المباشر، وللاستجواب
 على وردا. الثقة ىعل الحصول على وتشجيعهم دائماالمعلم  تكليف يتم الحالة هذه فى .ليسأله
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لمعلم الرد المقدم من ا .الطلاب لمشاركة جيد بشكلالمعلم  يستجيب الطلاب، استفسارات
 لابتسامةا إعطاء إلى بالإضافة ، أحسنت".إعطاء التعزيزات مثل كلمة "صحيح هو عن طريق
ر التقدير، د ّ، فلا يزال المعلم يقالإجابة على الأسئلة فى إذا كان هناك طلاب مخطئ .والتصفيق
لمعلم أحيانا م، يقوم ايالتعل حة الطلاب فىنمو فر  فى ا ما قام به الطلاب.والمعلم يقّدر دائم
 ونشطة، مواتية ميلتعلا تحقيق إلى بالإضافة م أكثر استرخاء.يالتعل النكات بحيث يصبحبإعطاء 
ام وزيادة م متعة يمكن جذب نقاط الاهتميلتعلبالأن  .متعة ميالتعل دورة لخلق جدا مهم والمعلم
اه قدمه المعلم على دوافع الطلاب تج ىكن أن يؤثر الموقف الإيجابي الذيم حماس الطلاب.
 م.يالتعل
 ميالتعل ستخدام اللغة الصحيحة والسليمة فىاه) 
 الأحيان عضب فى ولكن الإندونيسية. اللغة ، يستخدم المعلمادةتقديم وشرح الم فى
يشرح  .كثب عن ميوالتعل التعزيز وإعطاء ،الدروس وفتح لتحية، العربية اللغة المعلم يستخدم
بشكل عرضي وواضح ويمكن سماعها من قبل جميع الطلاب. المعلم هو أيضا  ادةالمعلم الم
 31قادر على استخدام اللغة المكتوبة والمنطوقة بشكل واضح.
 الخاتمة )2
 لناجعم بايالمعلم ينهي التعل )أ
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 م.يتعلأنشطة ال يقوم به المعلم فى ىم هو النشاط الأخير الذيإغلاق أنشطة التعل
 السيد ابه قام التى سالدر  إغلاق أنشطة فإن ،الباحث أجراها التى الملاحظات إلى واستنادا
م ملخصا المعلم الاستنتاجات أو يرس، يستخلص تعليمنهاية ال فى :يلي كما هي البارى محمد
تم  ىالذ مي، وطرح أسئلة على الطلاب لقياس مدى تحقيق التعلولكن دون إشراك الطلاب
 ميالتعل ياتتح الباري محمد السيد وقال .الدعاء معا بقراءة ميالتعل نشاط ويختتم تنفيذه.
 .الطلاب جميع قبل من والإجابة الختامية
 أحمد زهرى سيرغر العربية للغةتعليم ا عمليةج. 
 الأنشطة المقدمة )3
 بالناجع ميالتعل ابدأ )أ
داية الدرس، ب فى الفصل مباشرة بعد أن يغير الجرس أصوات الدرس.إلى  يدخل المعلم
يحيي المعلم ويسأل الطلاب عن كيفية فتح التعليم باستخدام اللغة العربية، وهذا يهدف إلى 
 خلال من لعاما الطلاب بحضور المعلم يقوم ثم جذب انتباه الطلاب. يجيب الطلاب بحماس.
 الغائب.  الكتاب من واحد استدعاء
 تعلمها تم التى المواد طرح خلال من الاستثناء بتنفيذ المعلم يقوم الحضور، أداء بعد
هذه الحالة، يسأل المعلم الطلاب لفترة وجيزة دون تقييم من خلال تقديم  ولكن فى .قبل من
أنها تهدف  على الرغم من الاجتماع السابق. تمت دراستها فى أسئلة للطلاب حول المادة التى
 كتاب فتح الطلاب من لمعلما يطلب ثم هذه الحالة إلى تذكير وتعزيز ذكريات الطلاب. فى
نهج كتاب اللغة العربية المستخدم هو كتاب م .للتعليم يستخدم الذى العربية اللغة حزمة
  الثامن. فصل، منهج دراسي ل 23.3اللغة العربية 
 علمها للطلاب.تم ت التى ادةم، ويقدم نظرة عامة على المييقوم المعلم بنقل أهداف التعل
 21.المهنة عن هي تعلمها يجب التى المادة أن المعلم ونقل
 الأساسية الأنشطة )3
 القدرة على سطرة التعليم )أ
بعد  م.يالتعل يطلب المعلم من جميع الطلاب فتح كتاب اللغة العربية المستخدم فى
طلب المعلم ثم ي .المهنة المستفادة، وهي بالتحديد حول ادةذلك يقوم المعلم بنقل وشرح الم
لواردة ا من الكلمات المقدمة حول المهنةالحوار من الطلاب أن يقترنوا مع أصدقائهم لجعل 
 .2الكتاب، أثناء العمل، يناقش الطلاب مع بعضهم البعض من خلال إعطاء حوالي  فى
 من اميالأم الجزء إلى أزواج ممارسة الطلاب من المعلم طلب على الحوار، العمل بعد دقيقة.
حول المهنة، حيث يواجه الطلاب الحوار  عند ممارسة .عشوائيا الإشارة طريق عن الصف
لكلمة يشرح المعلم للطلاب كيفية نطق ا أثيرت. قول الكلمات التى الصعوبات والخطأ فى
 الصحيحة.
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قام الأستاذ أحمد زهري بتدريسهم، قال إن طريقة تعليم  ىمقابلة مع الطلاب الذ فى
م، جعل أحمد زهري أجواء يالسيد أحمد زهري كانت جيدة ومريحة، لأنه على هامش التعل
ومع ذلك، فإن بعض الطلاب أقل قدرة  بقصص مضحكة. الفصل الدراسية أكثر استرخاء
هذا يتوافق  11الصفية غير مواتية.قدمها السيد أحمد زهري لأن الأجواء  التى ادةعلى فهم الم
 ضوعالمو  ينقل أن زهري أحمد للسيد يمكن مع الموقف عندما قام الباحث بعمل ملاحظة.
 الصلة، ذات رفةبالمع المواد ربط ويمكنه التعليم، لأهداف وفقا المواد ينقل وأن صحيح، بشكل
حياتنا  ننا فىأحمد زهري أعلى سبيل المثال، أوضح السيد  .الحقيقية والحياة العلوم، وتطوير
ماسكة، ويمكن تقديم المواد بطريقة مت اليومية نرى أنواعا كثيرة من المهن، أحدها مثل المزارع.
 31واضحة ومنهجية، ولكن غير مواتية.
 فحسب، يداج المواد إتقان على قادرا يكون أن الجيد للمعلم ينبغى لا الحالة، هذه فى
 يفهمها أن نيمك تسليمها يتم التى المواد بأن ضمان يمتقد على قادرا يكون أن ينبغي بل
 .الدراسية الفصول فى وفعالا جوا مواتيا أيضا يخلق وأن الطلاب،
 ناجعم اليالقدرة على تطبيق استراتيجيات التعل  )ب
ورة تنفيذه، حصل الباحث على ص قام بها الباحث فى بناء على الملاحظات التى
هذا يتفق و  للمعلم يشرح فيها المادة باستخدام طريقة المحاضرة والمناقشة والسؤال والإجابة.
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مقابلة مع الباحث بشأن الأساليب والاستراتيجيات  مع ما كشف عنه السيد أحمد زهري فى
 .م، وهي على النحو التالىيالتعل المطبقة فى
ريقة الكلاسيكية (المحاضرة) أو عادة ما أحاول دعوة الطلاب بتطبيق الطو ببساطة، "
للاستماع، ثم قرأت وفقا لمعنى الحروف حتى يتمكن الطلاب من الدراسة وسماع كيفية 
بعد ذلك، طلب من الطلاب إعادة القراءة للتأكد مما إذا كان الطلاب  .ادةتسليم الم
 11."تم تسليمه للطلاب ىقد فهموا المادة والتفسير الذ
 فإن أهم شيء هو جعل الفصل مواتيا، ألقاه السيد أحمد زهري ىمن البيان الذ
 علم تطبيق الطريقةيختار الم يدرسها المعلم. لطلاب فهم المواد التىم ويمكن ليخلال عملية التعل
ت الكلاسيكية له ضراالمحا تطبيقالمحاضرة لأنه يمكنه التفاعل المباشر مع الطلاب ويشعر أن 
ا م ، يتجول المعلم أيضيعملية التعل، أثناء من ناحية أخرى. م اللغة العربيةيتعل كبير فىتأثير  
ل لطلاب الذين يتحدثون مع أصدقائهم، والمشاك، واتعرف على الطلاب الذين لا يهتمونلل
 الفصل. الأخرى الموجودة فى
قام  الملاحظات التي على بناء ا.ير قادر على إدارة الفصل جيدالسيد أحمد زهري غ
جواء الفصول م لما كان المعلم ينقله ولم تكن أيعندما لم يهتم الطلاب بعملية التعل بها الباحث
ل المثال ، على سبيلكن المعلم يسعى جاهد إلى خلق تعليم موات وفعال الدراسية مفيدة.
تم  واد التىلمطلاب إلى التركيز على اتوبيخ الطلاب حتى يتمكنوا من الاهتمام وتوجيه ال
ون حكيما يتعين على المعلم أن يك ،هذه الحالة بالطبع في م.يتدريسها خلال أنشطة التعل
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م المثلى إذا كان يلتعيمكن تحقيق ظروف ال إدارة الفصل حتى يتحقق مناخ تعليمي جيد. فى
يمكن للسيد  ،إلى جانب ذلك م.يالتعل على تنظيم الطلاب وخلق جو لطيف فىا المعلم قادر 
 ولكنه أقل قدرة على تخصيص وقت متماسك وواضح م فىيأحمد زهري أن يقوم بالتعل
 01م.يالتعل الوقت، بحيث يكون هناك وقت فارغ فى
 
 
 
 
 ميالتعل فى الإعلام وسائل ستفادةا على القدرةج) 
 الثامن. صلفشكل كتب باللغة العربية ل ة فىالتعليمي ادةاستخدم أحمد زهري الم
 أن أعرب بالطلا مع مقابلات فى الفصل مثل السبورات والعلامات. فىالمرافق  يستخدمو 
 العربية لغةال حزم كتاب باستخدام وذلك الإعلام، وسائل يستخدم لا العربية اللغة ميتعل
كن م، يميالتعل رغم من أن وسائل الإعلام رصينة فىعلى ال 11.الدراسية الفصول فى والمرافق
 م.يعملية التعل استخدام الموارد والمرافق فى للمدرس إشراك الطلاب فى
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 ميالتعل ريك والحفاظ على مشاركة الطلاب فىتحد) 
 اركالمش وليس ،الطلاب لجميع النشط المشاركة المعلم يشجع المؤشر، هذا وفى
وكذلك  ،بين المعلم والطلاب هذه الحالة إنشاء تفاعلات فى علمبحيث يمكن للم .النشط
 أزواج مع الأصدقاء فى من خلال تقسيم المجموعات فىيتضح ذلك  الطلاب مع الطلاب.
  م ، ويمكن أن يخلق تفاعلات جيدة.يعملية التعل
وفر المعلم دائما ي ا.الاستجابة لمشاركة الطلاب، يظهر المعلم موقفا إيجابيا ومنفتح فى
لطلاب الذين اوجيه ا بتيقوم المعلم أيض ا للطلاب لطرح الأسئلة والتعبير عن الآراء.فرص
ئما إلى بالإضافة إلى ذلك، يسعى المعلم دا. نطق الكلمات باللغة العربية يجدون صعوبة فى
وإيمائيا وقيما  ال الدراسية من خلال إعطاء تعزيز للطلاب لفظيالفص تهيئة مناخ لطيف فى
لم المعإن ، فما إذا كان هناك طلاب أقل نشاطابين م.يالتعل إضافية للطلاب الناشطين فى
طلاب الذين  على ال ردا  للمحاولة ولا يخشون أن يكونوا مخطئين.يوفر الدافع للبقاء شجعانا
، لم يغضب السيد أحمد زهري ويلوم قولهم الكلمة عند ممارسة الحوار كانوا مخطئين عند
  لأنهم تجرأوا على المحاولة. كن بالنظر إلى التشجيعول الطلاب.
 ميالتعل والسليمة فىستخدام اللغة الصحيحة اه) 
 السيد تخدميس أكثر من العربية. ةالإندونيسي اللغة ، يستخدم المعلمادةشرح الم فى
 لعربيةا اللغة واستخدام .الطلااب هادىت قراءة ويمكن بوضوح المكتوبة اللغة زهري أحمد
  21.الختامي ميوالتعل والتحية للفتح
 الخاتمة )2
 لناجعم بايالمعلم ينهي التعل )أ
اء على بن .المعلم يؤديها التى التعليمية الأنشطة إغلاق هو التعلم نشاط إنهاء
 هي: قام بها السيد أحمد زهري أبداها الباحث، فإن الأنشطة الختامية التى الملاحظات التى
 ثم .لطلابا إشراك دون ولكن تدريسها، تم التى للمادة ملخص تقديم أو النتائج استخلاص
 النشاط وكان .لمنزلا فى للدراسة وروتينيين نشطين يكونوا أن الطلاب جميع بإبلاغ المعلم يقوم
يغلق  أحمد زهري .رئيس الفصل يقوده الذى الدعاء قراءة خلال من النهاية فى التعليمي
 .0يع الطلاب.يجيب عليها جم م عندما يغير الجرس الدرس ويقول التحية الختامية التىيالتعل
 أرشد سيرغر العربية للغةتعليم ا عمليةد) 
 الأنشطة المقدمة) 3
 بالناجع ميالتعل ابدأأ) 
 وتعزيز لعقليا التأهب خلق إلى تهدف المعلم به يقوم عمل فتح الدرس هو فى المهارة
صل وبدأ يتعلم الفإلى د شأر   دخل .التعليم فى تعلمه سيتم ما على للتركيز الطلاب اهتمام
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م من يتعلم، يتم فتح اليبداية نشاط التعل فى دقائق بعد أن غير الجرس الدرس. .3 حوالى
خلال قول التحيات وسؤال كيفية استخدام الطلاب للغة العربية، ثم يجيب الطلاب بحماس، 
 خلال من بالطلا بحضور المعلم يقوم ذلك بعد م معا.يقبل بدء التعل دعاعيليهم قراءة ال
 بالطلاب. الاتصال
 التى لمادةا طلب خلال من الاستثناء بتنفيذ المعلم يقوم الحضور، من الانتهاء عند
 من تعلمها تم التى المادة عن الطلاب مع تقييم دون اسأل فقط ولكن .قبل من تعليمها تم
 تحسين إلى يهدف لأنه المعلم قبل من يتم أن جدا المهم من الحالة هذه فى الواقع، فى .قبل
أنشطة  فى يجب تحقيقها التى ةالكفاءم، لا ينقل المعلم يعملية التعل فى .الطلاب ذاكرة
راد تحقيقها دون الم ةم، يسعى المعلم دائما لتحقيق الكفاءيم، ولكن أثناء عملية التعليالتعل
 30سيتم تحقيقها للطلاب. التى ةنقل مباشرة ما هي الكفاء
 
 الأساسية الأنشطة) 3
 أ) القدرة على سطرة التعليم 
 هذا النشاط يطلب المعلم من كل طالب فتح كتاب باللغة العربية الخطوة الأولى فى
 العربية للغةكتاب ا هو المستخدم العربية اللغة حزمة . كتابوضوع يومينتا فى المدرسةبم
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ثم يطلب المعلم من الطلاب الاقتران معا للعمل على  .الثامن فصل 23.3 العلمية للمناهج
  الحوار من الكلمات المقدمة.
لة إلى مطالبة الطلاب بالعمل على حل المشك شدم، يميل السيد أر يعملية التعل فى
 متابعة بللطلا يمكن المادة، تقديم فى منهجية أقل أنه من الرغم وعلى أولا ثم شرح المادة.
 قادرال الطلاب مع المقابلات فى الحال هو كما المقدمة، المادة وفهم جيد بشكل الدرس
  :أرشد السيد قبل من
لأن   .قصن هناك يزال لا ولكن الكفاية، فيه بما السيد أرشد جيدة تعليم "كيفية
الفصل، نادرا ما يشرح المادة أولا ويميل إلى مطالبة الطلاب  كل معلم حاضر فى
 30."الأقل تفصيلا ادةوتفسير المفردات، وعند وصف الم رينبالقيام بالتم
وغير  بشكل واضح، لكنه أقل تفصيلاد أن يشرح ش، يمكن للسيد أر ادةتقديم الم فى
 الحياة اليومية. ربط المعرفة المادية ذات الصلة فىمنتظم ولا ي
 الدرس بمادة ةالمتعلق الأمور مختلف شرح تقديم على قادرا الجيد المعلم يكون أن يجب
  .وقدرتهم علمينالم فهم لمستوى وفقا يكون أن يجب التفسير أن المؤكد ومن. للمشاركين
 ناجعم اليالقدرة على تطبيق استراتيجيات التعل  )ب
ي على الواقع العمل قام بها الباحث، حصل الباحث فى بناء على الملاحظات التى
 لما وفقاو  صورة للمعلم يشرح المادة باستخدام طريقة المحاضرة والمناقشة والسؤال والإجابة.
 :التالى الباحث مع المقابلة فى أرشد السيد عنه أعرب
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خلال تطبيق طريقة المحاضرة، عادة ما أطلب من الطلاب أن يناقشوا، وأحيان من "
 20".طريقة الأسئلة والأجوبة أطبق
ة عملي أمر لا بد منه فى عليمريس بين اثنين وثلاثة طرق التمزيج من أساليب التد
 ة فىأقل قدرة على خلق جو مواتي شدمؤشرات مهارات إتقان الفصل، السيد أر  فى .التعليم
 10الفصل.
 ميالتعل فى الإعلام وسائل ستفادةا على القدرةج) 
 دمواد، استخشالباري وأحمد زهري والسيد أر ، مثل السيد إسحاق ومحمد ميتعل فى
تسهيل عملية  للمساعدة فى ةعلوالمة الفصل مثل السبورا المستخدمة فىم والمرافق يموارد التعل
 الموارد .23.3العلمي  منهج اللغة العربية كتاب م المستخدمة هييمصادر التعلو  م.يالتعل
 الطلاب ذكر كما ،23.3 لعام العربية اللغة بالكت العلمية منهج هي المستخدمة التعليمية
 الواردة المرافقو  الكتب سوى يستخدم ولم ميالتعل فى الإعلام وسائل يستخدم لم دأرش السيد أن
ام استخد إشراك الطلاب فى علمللمعلى الرغم من محدودية الوسائط، يمكن  30الفصل. فى
  م.يالتعل الموارد/الوسائط فى
 ميالتعل ريك والحفاظ على مشاركة الطلاب فىتحد) 
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 ب فىلاد إشراك الطشقام بها السيد أر  التى التعليم، يمكن لعملية هذا المؤشر فى
"هل  عبارة ، سأل الطلابعند إعطاء الفرصة للمشاركة م.يالتعل المشاركة بنشاط والمشاركة فى
 وشمال، الأوسط الشرق منطقة فى الطلاب ومشاركة للاستجابة بالنسبة أما ؟".السؤال هناك
 عبير عن آرائهم.ا للطلاب للتيوفر المعلم دائما فرص .ومفتوحة إيجابية مواقف يظهر المعلم فإن
 ز.للطلاب الذين يشاركون بنشاط من خلال تقديم التعزي قدمها المعلم جابة التىالاست
 خلال نم ذلك، إلى وبالإضافة ، أحسنت.شكل كلمات صحيح، جيد طاء التعزيزات فىإع
 المشاركة على الطلاب وتشجيع تحفيز إلىهذا  يهدف .الإبهام التلويح خلال من لفتة إعطاء
  10.ميالتعل فى بنشاط
 
 
 ميالتعل ستخدام اللغة الصحيحة والسليمة فىاه) 
المعلم  تطلبي ميالتعل بعض لأن نظرا ،المعلم يكون أن يجب مهم جانب هو التفسير
هداف ه المعلم وفقا للأحتى يتمكن الطلاب من فهم التفسير الذي يقدم 00.تفسيرات لتقديم
ة جيدة توبة أو شفهي، يجب أن يكون المعلم قادرا بالطبع على استخدام لغة مكالمتوقعة
  .وصحيحة
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لغة ليستخدم المعلم ا .القراءة فى وسهولة بوضوح الكتابة لغة المعلم يستخدم
ة وتعزيزه لفتح التعليم وتحي ستخدم اللغة العربيةيالإندونيسية عند شرح المادة، بينما 
 10وإغلاقه.
 )  الخاتمة2
 لناجعم بايالتعل ىالمعلم ينهأ) 
م، يجب القيام بها بشكل احترافي، وهذا يهدف يعند إغلاق أو إنهاء أنشطة التعل
 دا إلىواستنا قدر من النتائج، وخلق انطباع لطيف للطلاب. إلى الحصول على أقصى
 نهاية فى :أرشد السيد بها قام التى الختامية الأنشطة فإن الباحث، أجراها التي الملاحظة
تم تدريسها عن طريق استخلاص النتائج أو إعداد الملخصات،  أوضح المادة التى التعليم
 تدريسها تم التى المادة لتمزيق الطلاب بمتابعةالمعلم  يقوم . ثمولكن دون إشراك الطلاب
 أسئلة شكل فى المنزل فى العمل مهمة الطلاب إعطاء خلال من النشاط هذا ويتم .للطلاب
 20.لختاميةا بالتحية المعلم وينطق بقراءة الدعاء معا، التعليم نشاط ويختتم .وتمرين
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توسطة الحكومية العربية بالمدرسة ال اللغة ميتعل فى الثامن الفصل للمعلم التربوية الكفاءة .ج
 الثانية ميدان
 لمشاركينل التدريس واجبات لأداء للمعلمين يكون أن يجب التى القدرة هي المعلم كفاءة
  .1.جيدة تائجن وتحقيق جيد بشكل للطلاب يؤديها التى التعليم عملية تتم أن يمكن بحيث
 أو يتجزأ لا ءكجز  ضرورية الكفاءة يعتبر .التعليم إدارة على المعلم هي قدرة المعلم كفاءة
 ولكن شوائيع بشكل ينفذ ولا سهلا ليس المعلم عمل لأن مهنته ممارسة فى المعلم وجود من عنصر
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المعل الكفاءات  دىل يكن لم وإذا. المهني التنفيذ ودعم دعم كما المتطلبات بعض مع يتوافق أن يجب
 31.وموجهة فضلأ بطريقة التعليمية العملية أنشطة تنفيذ تحقيق جدا المستحيل فمن المطلوبة،
 هذه .الفعال ليمالتع أجل من المعلم بها يتمتع أن يجب أساسية كفاءة هي التربوية والكفاءة
 مهمة للغاية لأنها تدعم عمل المعلم.الكفاءة 
وضيح أجراها الباحث، سيتم ت على نتائج الملاحظات والمقابلات والوثائق التىواستنادا 
ميدان طة الحكومية الثانية التوس درسةبالم م اللغة العربيةيتعل الثامن فىلمعلم الفصل الكفاءة التربوية ل
 .القسم التالى فى
 
 
 التعليمية الأسس أو فهم البصيرة .أ
 على اهتمامه تركيزل المعلم قبل من المطلوبة المعرفة أو البصيرة هو التعليمية البصيرة فهم
 أكثر بمعنى تهواجبا وسلوك مواجهة فى معلم كل لدى التى المشتركة بالطريقة المتعلقة المسائل
  .فى التعليم البصيرة مثل جوهرية،
 فهم فى أرشد والسيد زهري أحمد والسيد الباري محمد والسيد إسحاق السيد حقق وقد
 :يلى ما منها مؤشرات، عدة البصيرة
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ية من الفصل اللغة العرب علمأن أربعة مو  ،لإجراء وتنفيذ الفص والخبرة فىة للمعلم المعرف )3
لسيد أرشد اميدان، اثنان منهم السيد إسحاق و باابمدرسة المتوسطة الحكومية الثانية  الثامن
 باري،ال محمد السيد أن حين فى ا من تدريس اللغة العربية.عام 33حصلوا على أكثر من 
 .سنوات 2 من لأكثر العربية اللغة تعليم فى خبرة لديهما زهري أحمد والسيد
 ينأن يكون للمعلم خلفية تعليمية علمية بحيث يتمتع بخبرة أكاديمية وفكرية ولديه توافق ب )3
 يتم تبنيه. ىالخلفيات العلمية والموضوع الذ
 إشارة فى جهها الطلاب، ولديهيوا المعلم لديه اهتمام ثاقبة للطلاب، ويعرف المشاكل التى )2
 توفير المواد التعليمية.
 ، أو يمكن تفسيره كأساس ومبدأ توجيهي ومواردساس التعليمي هو الأساسحين أن الأ فى
  لتحقيق أو تحقيق سلسلة من الأنشطة للنضج من أجل حياة أكثر جدوى.
يد إسحاق ، فإن السعليميةبينما عندما أجرى الباحثون مقابلات تتعلق بالمؤسسة الت
شير إليه ي ىقد أعربوا عن نفس الشيء الذأرشد  ي والسيد أحمد زهري والسيدبار والسيد محمد ال
 التعليم أساس لىع الرد كان وبينما ، لتثقيف حياة الأمة.لتعليم إلى أهداف التعليم الوطنيبرنامج ا
 أيضا رد إنه لب فحسب، الوطني التعليم من الغرض إلى يشير لا الباري محمد السيد مع مقابلة فى
  :قال كما دينية، نظر وجهة من
الدين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ندرس من المهد إلى  م أيضا فىينعل"
 31".اللحد
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وسطة الحكومية المت درسةبالم الثامن الفصل من العربية اللغة معلم أن المقابلة،واستنادا إلى 
 الرغم على تعليمال أساس عن التعبير الأربعة للمعلم يمكن التعليم، أساس عن يفهم ميدانالثانية 
 .ميالتعل تنفيذ فى بتطبيقها المعلم قام التنفيذ فى .مختلفه نظر وجهة من
 فهم الطلاب  .ب
قيامه بواجباته، لا ينقل المعلم المادة ويدرسها للطلاب فحسب، بل يلاحظ المعلم  فى
أيضا الطلاب الذين يدرسهم، سواء من حيث التأثير العاطفي والإدراكي والنفسي والصعوبات 
ئص وشروط لديه خصا  الفصلكل طالب فى م.يالتعل يشعر بها الطلاب ويواجهونها فى التى
هم مستوى م، من المتوقع أن يكون لدى المعلم القدرة على فيعملية التعل ، فىبطبيعة الحال مختلفة.
علاقة جيدة من  أو أداء أو معالجة المواد التعليمية، بحيث يمكن تحقيق التفاعل فهم الطلاب فى
  أجل تحقيق أنشطة تعليمية مواتية وعاطفية.
 التفسير وقدم قلن الخامس، الثامن الفصل فى إسحاق السيد بها قام التى ميالتعل عملية وفى
 طالب كل جيهبتو  إسحاق السيد يقوم كما .المشاركين بين التمييز عدم بمعنى بالتساوي المادة
لإضافة بافى الفصل.  وإعطاء المهام فى العمل عند واحدة فى عام بشكل عليه الإشراف خلال من
بطرح الأسئلة على الطلاب من خلال طرح السؤال "هل هناك أي شيء إلى ذلك، يقوم المعلم 
 "هل هناك أي شخص لا يستطيع ذلك؟"، هذا يهدف إلى أن يكون قادرايصعب فهمه؟" أو 
  21على معرفة فهم الطلاب للمهمة المعطاة.
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 فى المهام إعطاء خلال من هي طلابال خصائص ومعالجة فهم فى المعلم وجهود طرق
 وجود من الرغم على وهكذا، 11.البعض بعضهم ومناقشة المشاركة من يتمكنوا حتى مجموعة
 ميالتعل تتبع أن يمكن بحيث العربية للغة مدفوعة تكون أن يمكن الطلاب خصائص فى اختلافات
ا  الموضوع نظر تقديم أكثر سهولة فى، يصبح المعلم ميالتعل ومع حماس الطلاب فى .جيد بشكل
  الطلاب. لوجود ملاحظات جيدة بين
 ات فىفوحيثما أجرى الباحث مقابلة مع السيد محمد الباري تتعلق بكيفية فهم الاختلا
 ، وهي كما يلي:خصائص الطالب والرد عليها
، ممر معقول ، لا أقوم بتقييد الطلاب طالما أنهم فى فصلم فىيالقيام بأنشطة التعل فى"
تستهدف  تىالخاصة ال أزياء بطريقتى، أقوم بعمل عليمعملية الت وفى وسأقدم لهم المال.
 31".يتم تدريسها التى ادةوعي أو بغير وعي أن يفهموا المالطلاب ب
 للطلاب التوجيه تقديم أيضا الباري محمد السيد أجراها التي العربية اللغة دراسة تنفيذ فى
ا فرص لباريابالإضافة إلى ذلك، يوفر السيد محمد  .المعروض الموضوع فهم إلى يفتقرون الذين
 11للطلاب لطرح الأسئلة والتعبير عن آرائهم.
رى الباحث زهري عندما أج، تم التعبير عن الإجابة من قبل السيد أحمد الوقت نفسه وفى
 :ى النحو التالى، علالمقابلة
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انوا ، سألت الطلاب عما إذا كدما انتهيت من تقديم وشرح المادة، عنميعملية التعل فى"
ة ، وإذا كان هناك من لم يفهمها فسوف يتم شرحها مر تم تدريسها بالمواد التىى دراية عل
 01".أخرى ومتابعتها بمهام وتمارين
مد قام بها السيد أحمد زهري تقريبا نفس السيد إسحاق والسيد مح التى عملية التعليم فى
، ويوفر الفرص والمال لطرح الأسئلة والتعبير عن الآراء. كما يقدم المساعدة للطلاب الباري.
م اللغة ييتم تدريسها ويمكنهم إتقان مواد تعل هو أن يتمكنوا من فهم المواد التىالغرض من هذا 
 11العربية بشكل جيد.
 ،الطلاب همف بشأن المقابلة إجراء عند أرشد السيد عنها أعرب لتىا الإجابة إلى بالإضافة
 :التالى النحو على
 ناك طلاب فىم، هيعند التعل .المشاركين بين تمييز دون للمواد منصفا شرحا نقدم ونحن"
 ا لا ينفصلهذ ا.على مناقشة مادة واحدة، ولكن يوجد العكس أيض قادراجتماع واحد 
هذه  فى م.يتعلال حيان كسول ويفتقرون إلى الدافع فىبعض الأ عن الطلاب الذين هم فى
ر عل جو الفصل الدراسي أكث، نجهتمام وتشجيع دوافعهم التعليميةالحالة لجذب الا
، وللطلاب الذين يصعب عليهم تهمهم ته من خلال سرد القصص التى، ومهمحيوية
 21".اتم تسليمها مسبق شرح المواد التىاستيعاب أو فهم موادنا لإعادة 
 ذلك ويتم .الطلاب ونشاط سلوك ومراقبة بتوجيه أرشد السيد يقوم م،يتعل عملية فى
د شيد أر بالإضافة إلى ذلك، قام الس .العربية اللغة ميتعل فى الطلاب ومواهب اهتمامات لمعرفة
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ير ، ومحاولة تعزيز شعور الطلاب بالشجاعة للتعبل بكل طالب عن طريق إعطاء الدافعبالاتصا
  .2عن آرائهم.
 لتفكيرا مهارات ويفرض يحد لا المعلم أعلاه، والملاحظات المقابلات نتائج على بناء
 على والنفسية ةالبدني علمينالم من الفردية الطلابية الاختلافات الاعتبار فى الأخذ مع الطلاب،
 نقاط بعض من يعانون الذين بالطلاب الاهتمام على دائما المعلم يساعد كما .سواء حد
 المشارك قدرة تصنيفللمعلم  يمكن ذلك، إلى وبالإضافة .ميالتعل أنشطة متابعة أجل من الضعف
 جيدة. هذا يدل على قدرة المعلم على فهم خصائص الطلاب تعتبر .العربية اللغة ميتعل عملية فى
 ومعرفة قادمة تعليمية خطة لوضع اعتبار للمعلم سيكون الطلاب، خصائص معرفة خلال من
 .العربية اللغة مواد فى الطلاب قدرة مدى
 المنهج تطويرج. 
 اهجللمن وفقا وضعه تم لما وصف شكل هو الدراسي المنهج فإن الحالة، هذه وفى
 المنهج أن كما .للطلاب تقديمه أو تقديمه يجب الذى بالموضوع يتعلق فيما سيما ولا الدراسية،
 هي اسيةالدر  المناهج أن حين فى بأكمله، المدرسي البرنامج من يأتى صغير جزء هو الدراسي
 التقييم والنظام يم،التعل وكيفية تتعلم، سوف الطلاب وتشمل تشارك التى والأنشطة البرامج جميع
  .أخرى ومسائل
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ري بامع السيد إسحاق والسيد محمد ال باحثالأجراها  ائج المقابلات التىا إلى نتاستنادو 
توسطة الحكومية الم درسةبالم الثامن فصلال لغة العربية فى علمد كمشوالسيد أحمد زهري والسيد أر 
 23.3يق منهج المعلم تطب اللغة العربية، ذكر الأربعة أنه فى ن المتعلقة بتطوير مناهج ميداالثانية 
) PPRم (يبتطوير خطة تنفيذ التعل من المركز. يقوم المعلمعدم تطوير المنهج لأنه تم إنشاؤه 
  ا لظروف بيئة المدرسة.المصممة وفق
 إعداده تم ولكن المعلم، قبل من الدراسي المنهج تطوير يتم لا 23.3 الدراسية المناهج فى
 المعلم يقوم بحيث والإقليمي، المركزي الصعيدين على الدراسية، المناهج مطوري فريق قبل من
 يبالكت أو المعلم إرشادات توفير يتم أو الكتيب أساس على) PPR( ميالتعل تنفيذ خطة بوضع
المقبض  أهم شيء بالنسبة للمعلم هو فهم، فإن هذه الحالة فى .الموارد وكتب الطلاب كتيبات أو
بتطوير  ثم م.يتعلال سيتم نقلها فى التى ادةلمعلم والطلاب وإتقان وفهم المأو الإرشادات الخاصة با
صية الطلاب ، وتكوين شخالافتتاح ل ما سيتم القيام به فىخطة تعليمية مكتوبة بإيجاز حو 
 م.يوكفاءتهم بالإضافة إلى إغلاق التعل
 ميالتعل تصميمد. 
 ، لكن الغريب أن العديد من المعلمين لا يعكسون خصائصم وظيفة أكاديمية ومهنيةيالتعل
فة روتينية يدون تخطيط لأنه من المفترض أن التدريس وظبل الفصإلى غالبا ما يدخلون  عملهم.
  32ة.كل عام ونفس المناهج والمواد التعليمي  يتم القيام بها يوميا بنفس خصائص الطلاب فى
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أجرى  قابلةم فى مدرسة المتوسطة الحكومية الثانية ميدان. فى للحالة مشابهة الصورةهذه 
 إسحاق السيد أعرب 3 الثامن والفصل 1 الثامن الفصل العربية اللغة دروس معلم مع الباحث
 أن الحالة هذه فى لأنه ميالتعل تنفيذ خطة لديه كان ولكن م،يتعل جهاز يصنع لم أنه ،حسيبوان
 وبالإضافة .الثامن الفصل فى أكثر أو المهيمن هو الذى المعلم واحد الدراسة خطة تنفيذ يجعل
 الدراسية المناهج تستخدم الثامنة الفئة من) PPR( الدراسة خطة أن أيضا كشف ذلك، إلى
 32.23.3
 فى عربيةال اللغة معلم أن حسيبوان إسحاق السيد كشف المقابلة، نتائج إلى واستنادا
 فى .عام المستخدم ميالتعل لجهاز واحد مرجع لديه ميدانالمتوسطة الحكومية الثانية  مدرسة
لفصل ا ) المستخدمة من قبل جميع معلم اللغة العربية فىPPRم (ي، فإن خطة تنفيذ التعلجوهرها
وسيتم تغييرها وفقا لاحتياجات  PPRلها نفس   ميدانالمتوسطة الحكومية الثانية  مدرسة الثامن فى
  المعلم المعني.
ة العربية من ل اللغغضون ذلك، كشف السيد محمد الباري، بصفته المشرف على فص فى
انا فصل دراسي واحد وأحي وضعها فىتم  التى ، أنه قد وضع خططا للدرس2إلى الثامن  3 الثامن
  22نفس الوقت لمدة عام. فى
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لغة العربية العلم باحث مع السيد أحمد زهري، كمى المقابلة أجر  ضافة إلى ذلك، فىوبالإ
،  ميميم التعللباحث أسئلة تتعلق بتصعندما سأل ا العاشر الثامن من السادس إلى الثامن فصلال فى
 كشف أن:
 PPR تحديثات بإجراء ادائم ونقوم ،)PPR( تعليمية بخطة دائما نقوم دراسي فصل كل"
 لا التى الأشياء رحنط الانتخابات برنامجفى  الضرورية غير الأشياء بمعنى إنشاؤها، تم التى
 12".للإضافة PPR الانتخابات برنامج فى عليها تحتوي
 فى وأحيانا اضرالح الوقت فى عادة يتم ميالتعل تنفيذ أن كشف ،أرشد السيد مع وبالمثل
 32.فراغ وقت لديه يكن لم اجتماع، كل) PPR( ميالتعل خطة إنشاء تم إذا لأنه. المقبل العام
 ليس الجيد، ميالتعل خطة بدون لأنه للمعلم، جدا مهم ميالتعل تخطيط الحالة، هذه فى
 إدارة يمكن لا أيضا المعلم ولكن م،يالتعل أنشطة فى موجهين أو منتظمين ليسوا الذين الطلاب
 فى الإجراءات أو اتالممارس تنفيذ فى للمعلم وإرشادات دليل هو ميالتعل تخطيط .تطبيقها سيتم
 التى الإثارة صدرهام هو فى الفصل ميتعلال عملية خلال المعلم به سيقوم ما لذلك .ميالتعل عملية
اتية أن التخطيط ليس ضمانا لتحقيق فئة مو  على الرغم .المعلم قبل من وتصميمها إنشاؤها تم
 ، ولكن لإنشاء فئة مواتية وفعالة يجب أن يبدأ بخطة واضحة.وفعالة
 الثامن مدرسة صلالف اللغة العربية فى معلم على الشرح أعلاه، يمكن الاستنتاج أن بناء
 م لا يزال غير موجود.يميدان من حيث تصميم التعلالمتوسطة الحكومية الثانية 
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 الشيطاني ميوالتعل التعليم تنفيذه. 
 التى يميةالتعل الأنشطة وتنفيذ إجراء فى المعلم كيف يعرف أن يمكن المؤشر هذا فى
 من نوعةمت مجموعة واستخدام تأليف على قادر المعلم أن بمعنى .طلابال احتياجات تناسب
 هي ميالتعل تنفيذ فى لمعلما بها يتمتع التى الخبرة .الطلاب خصائص مع تتوافق التى التعليمية المادة
 دا فىالحالة يكون للمعلم دور كبير ج هذه لأنه فى .ميالتعل عملية فى النجاح لتحديد معيار
 م للأغراض التعليمية.يالتعل
 والسيد هري،ز  أحمد والسيد الباري، محمد والسيد إسحاق، السيد كان م،يالتعل تنفيذ فى
لإضافة با م بطريقة متماسكة ولكن أقل منهجية.ييمكن للأربعة إدارة أنشطة التعل .جيدين دأرش
من فهم  يتمكن الطلاب وشرح الموضوع بوضوح وبشكل جيد حتىإلى أن المعلم قادر على نقل 
الفرصة  يتيح المعلم م، تماما كمايالتعل يقوم المعلم دائما بإشراك الطلاب فى يتم تدريسها. المادة التى
افة إلى ذلك، بالإض للطلاب لطرح الأسئلة والتعبير عن الآراء والقدرة على التفاعل مع الطلاب.
فز الطلاب م، ويشجع ويحيأنشطة التعل يواجهون صعوبات فى الطلاب الذين ايساعد المعلم أيض
  م.يالتعل الأقل نشاطا فى
 ري والسيد أحمد زهري، فالسيد إسحاق والسيد محمد البالكن كل ذلك بدون عيوبو 
 م بالتغيير فىيمهم أن الأربعة لا يقومون بالتعليتعل ة فىد يواجهون مشكلات مماثلشوالسيد أر 
افظة مركز اهتمام والمح ميتتوافق مع مستوى القدرة على التعل م التىيأنشطة التعل وقت كاف فى
لم خدم المع، ولا يستكل اجتماع  يستخدم المعلم دائما نفس الأسلوب فى م.يالتعل الطلاب فى
ق تحقي دة الدافع التعليمي لدى الطلاب فىتهدف إلى زيا الوسائط أو الوسائل التعليمية، والتى
  م.يأهداف التعل
اق مع طلاب قام بتدريسهم السيد إسح باحثال ىأجر  بناء على نتائج المقابلات التى
لعربية اللغة ا علمد، أرادوا جميعا أن يقوم مشري والسيد أحمد زهري والسيد أر والسيد محمد البا
  م المتنوع باستخدام وسائل الإعلام.يبالتعل
 ميالتعل تكنولوجيا من الاستفادةو. 
واد التعليمية إعداد الم م.يإجراء التعل فى لهذا المؤشر، بالطبع يستخدم المعلم الوسائ فى
هو تعظيم  تعليمال م التكنولوجيا فىالغرض من استخداو  لاستخدام تكنولوجيا المعلومات. ىوالسع
خدام المواد القدرة على است هلذلك، يتعين على المعلم أن يكون لدي م.يوتبسيط أنشطة التعل
طلاب الوصول يمكن لل الكمبيوتر وغيرها من الأنظمة التىالتعليمية وإعدادها على أنظمة شبكات 
 إليها.
 ميالتعل وسائط فى التكنولوجيا إسحاق السيد يستخدم ما نادرا ،التعليم ميتعل عملية وفى
كشف   ،مقابلة مع السيد إسحاق فى .كافية كمرافق متاحة كلها ليست الدراسية الفصول لأن
  أن:
، sucofniا استخدام وسائط التعليم القائمة على التكنولوجيا مثل الواقع، أريد حق فى"
أنشطة  لذلك فى عدم وجود. ليست كافية ، هذا لا يعنى sucofniمدرستنا  لكن فى
ا، ومع ذلك، فقد تستخدم التكنولوجي التى تنفيذ عملية التعليم، لا يمكن م اليوميةيالتعل
ة تعليمية ا وسيلالاختبارات عبر الإنترنت للطلاب، وأعتقد أن هذه أيض ا منقدمت نوع
 12".م اللغة العربيةيتعل أن تزيد من تحفيز جميع الطلاب فى يمكن
 لقةالمتع الآراء من الطلاب مع أيضا الباحث تحقق المعلم، مع مقابلة إجراء وبعد
 .ميالتعل فى للتكنولوجيا المعلم باستخدام
 لوسائ لاستخدام ولكن حزمة، ككتاب التعليمية الإعلام وسائل استخدام يشيع"
 اأيض إسحاق السيد قدم ذلك، ومع .يستخدم ما نادرا تكنولوجيا شكل فى الإعلام
 خلال نم إرسالها تم التى الإنترنت عبر مسابقات شكلفى  للطلاب الإعلام وسائل
 02".elgoog خلال من عليها والإجابة الروابط نسخ وتم ،ppAstahW
 .DCLالواقع  لا يوجد فى 3والثامن  1صل الثامن الف انطلاقا من الوضع الفعلي، أنه فى
 بات الواردة فىدرييعالج فقط الأسئلة والت ىم الذيعلى الرغم من شعور الطلاب بالملل من التعل
 . الكتاب المدرس
 والسيد ،زهري أحمد والسيد الباري، محمد السيد من تعليما تلقوا الذين للطلاب ووفقا
 .الدراسية الفصول فى ةالعربي اللغةفى تعليم  التكنولوجيا يستخدموا لم الثلاثة المعلعين فإن د،أرش
 زهري، أحمد سيدال الباري، محمد السيد الدراسية، الفصول فى ميالتعل لمراقبة الباحث وقت فى
إن الفصل ، فسهالوقت نف وفى .التعليم فى كوسيلة التكنولوجيا من يستفيدون لا دأرش والسيد
خدم ، يستميالتعل ، لكنه لا يستخدمه فىsucofniلديه مرافق داعمة مثل  شديدرسه السيد أر  ىالذ
درسية تستخدم كل كتب مش م فىيالفصل وموارد التعل فقط الوسائط والأدوات الموجودة فىالمعلم 
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إذا كان  DCLقال المعلم إنه سيستخدم التكنولوجيا كوسيلة مثل  م.يعملية التعل للمساعدة فى
 يمكن هذا، منو  م.ي، على الرغم من أنه كان يستخدم فقط للمواد المتعلقة بالتعلالفصل متاحا
 ليست ميللتعل ةكوسيل التكنولوجيا استخدام فى للمعلم التربوية الكفاءة أن المعروف من يكون أن
وسطة الحكومية الثانية المت مدرسة فى الثامن لفصلا من العربية اللغة معلم بجميع يتعلق فيما .جيدة
 أجهزة تخداماس للمعلمين يمكن الأقل على التكنولوجيا، استخدام فى صعوبات تواجه لا ميدان
 يكون عندما بعةالمش يشعر لا حتى الطلاب تجربة لإثراء الصوت نظام وأيضا المحمولة الكمبيوتر
 .متحمس ميتعلال خلق على قادرا يكون أن المعلم من مطلوب الحالة، هذه فى .تنوعا أكثر ميالتعل
لمواد زيادة اهتمام الطلاب واهتمامهم ومشاركتهم فيما يتعلق با من ناحية أخرى، تتمثل الفوائد فى
التكنولوجيا  إنكار أن، فلا يمكن ميالتعل علم هو الدور الرئيسي فىإلى جانب أن الم قيد الدراسة.
عندما يتم تزويد  لأنه ذلك زيادة تجربة الطلاب. م، بما فىيزيادة فعالية عملية التعل ور فىلها د
الطلاب بمعرفة جديدة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيكونون أكثر حماسة لمعرفة 
 الموضوع. لمعرفة أو الأفكار الجديدة حتى فىالمزيد عن ا
 ميالتعل نتائج تقييمز. 
 تم التى ميالتعل يةوعمل التعليمية الأهداف لمعرفة وسيلة أو نشاط هو ميالتعل نتائج تقييم
  .تحقيقها عدم أو تحقيقها
 تم لذىا الدرس إلى نداء الطلاب عن المزيد لمعرفة الطلاب معلم قبل من التقييم يتم
مع عملية التقييم  .يمعلعن عملية الت ا لا ينفصلم نشاطيلم الجيد يجعل تقييم التعلالمع .تقديمه
ها وقبولها من تم تسليمها ويمكن التقاط المعلومات المتعلقة بالمواد التى ، سيحصل المعلم علىهذه
ذ عملية التحسين ا بتنفيم، سيقوم المعلم دائميمع تقييم التعل قبل الطلاب بشكل صحيح أم لا.
 12من أجل تقديم أفضل استراتيجية وطريقة.
 أو منهجية داةأ هو الاختبار التقييم عن طريق الاختبارات والقياسات والتقييمات.يتم 
 أداء) ارتفاع( مدى" السؤال على للإجابة المثال سبيل على السلوك، من عينة لقياس إجراء
 وصول مستوى إلى يشير) درجة( رقم وصف على الحصول عملية هو لقياس .رقم هو" الشخص
بارة عن ، عالتقييم، من ناحية أخرى .الأسئلة" عدد" على الإجابة مثل معين، حقل فى شخص
عملية منهجية لجمع وتحليل وتفسير المعلومات لتحديد مدى قدرة الطلاب على تحقيق الأهداف 
 22التعليمية.
 وهناك للطلاب، دراسيال التقرير نتائج فى الوارد التقييم إلى يشير إسحاق السيد تقييم فى
 ىع الذصل عن المرجلذلك فإن تقييم الطلاب لا ينف .والمهارات والمواقف المعرفة من جوانب
 قف. والتىو ، على الرغم من أن هناك خصوصية يتم القيام بها مثل تقييم الاختبار والمعلمقدمته الم
 ..3، ولكن كما يفعل مدرسو المواد.قد لا تنظمها المدارس
 .فصلال مأي عن طريق إجراء تقيي، كل درس  م فىياري يقيم نتائج التعلالسيد محمد الب
 :النحو على المبين النحو على تقييمه، بكيفية يتعلق فيما أما
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، ثم أخبرهم أن ينطقوا مجموعات أن يصدروا جمل الطلاب فى، أطلب من العادة فى"
، ولكن إذا كان لا يزال هناك أفعل ذلك بشكل عشوائي وعادة ما الجمل الصادرة.
 3.3".بعدطلاب لا يمكنهم شرح ذلك 
 كشف اوكم شارك فيه نشاط الطلاب مباشرة. نما أجرى السيد أحمد زهري تقييمابي
 :فهو زهري، أحمد السيد
 من تدرس التى المواد فهم على قادر الطلاب كان إذا ما معرفة هو ميالتعل فى التقييم"
، )محادثة( الحوار بصرف النظر عن ذلك فى .مباشرة الأسئلة وأيضا بالمهام القيام خلال
 3.3".هل هم قادرون على التحدث باللغة العربية وفقا للمادة
تفسير من ك .زهري أحمد السيد مثل تقريبا أرشد السيد به قام التقييم أن حين وفى
 :د على النحو التالىشالسيد أر 
 المفردات الواردة فى على الطلاب مثل طرح معنى أو من خلال طرح الأسئلة مباشرة"
 ، ينطوي بشكل أساسي على المشاركة النشطة للطلاب مباشرة.الكتاب، وفهم السؤال
 لدراسيا الفصل امتحان وأيضا الدراسي الفصل منتصف إعادة مع ذلك، إلى وبالإضافة
 2.3".النهائي
ة بالمدرسة المتوسط الثامن فصلاللغة العربية لل علمحظة أن م، يمكن ملامن هذا
م، يلتعلدم: السؤال والجواب أثناء ام يستخيتقييم مخرجات التعل فىميدان الحكومية الثانية 
امتحانات ، و والواجبات الفردية والجماعية، والاختبارات اليومية، واختبارات منتصف المدة
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، ن الفصل الثامناللغة العربية م علمم ىأجر  ما بالنسبة للتقييمات التىأالفصل الدراسي النهائي.
 ية.الجوانب المعرفية والعاطفية والنفس ىتغط ميدانكومية الثانية بالمدرسة المتوسطة الح
 به خاصة إمكانات لتحقيق الطلاب تطويرح. 
 .لفةمخت الآخر مع واحد طالب يمتلكها التي والإمكانات الإمكانات، لديه طالب كل
تحديد لى ا عمن المتوقع أن يكون المعلم قادر  ،هذه الحالة فى لذلك هناك حاجة ماسة للتنمية.
تدعم  الأكاديمية وغير الأكاديمية التى يمتلكه الطلاب من خلال الأنشطة ىالذ التطور المحتمل
  الطلاب على تنفيذ قدراتهم الأكاديمية وشخصيتهم وإبداعهم.
 ليس رسة،المد فى ا لجعل الطلاب واثقين.سعى المعلم دائم، يجب أن يهذا المؤشر فى
هذه الحالة،  فى .شدالح فى لتحقيق لديه التى الإنجازات مع متوازنة التى الثقة لديهم الطلاب كل
 .قناع الطلاب بأنهم قادرونا على إيجب أن يكون المعلم قادر 
 كشف لطلاب،ا بتطور يتعلق فيما إسحاق السيد مع الباحث أجراها التى المقابلة وفى
 :يلى ما عن
لكن ، و المدارس، لم يتم تنفيذ ذلك كانات الطلاب اليومية فىمن أجل تطوير إم"
الأخرى نسمع أن هناك تطورا للأطفال  المدارس هو الحال فى سيكون من الجيد كما
ا، إذا كان ذلك ممكن ، مثل أنشطة التحدث باللغة العربية.من حيث اللغة العربية
تين الماضي أنشطة خطاب باللغ فسيكون ذلك أفضل، فهناك على الأقل مرة واحدة فى
 لمعكان هناك طلب عرقي لهذه المدرسة، فإننا كم  ، إذاومع ذلك ربية والإنجليزية.الع
 1.3".للمشاركة في المسابقة رسةباللغة العربية نرسل دائما ممثلين من المد
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جود و  ، فإن المشاكل مثل عدمالمتوسطة الحكومية الثانية ميدان كما ذكر رئيس مدرسة
 3.3نجد المعلمين الذين يفهمون حقا خصائص الأطفال.، ثم لا م اللغة العربيةيساعات لتعل
 عطاءإ خلال من ميالتعل فى الطلااب مساعدة أكثر الباري محمد السيد أن حين فى
 :عنه كشف كما العربية، اللغة ميتعل فى فهم
، مثل هذا ل المثال الجملة العربية، على سبيهذا موجود فعلا لمنحهم فهما لىبالنسبة "
طابق ت وتحفظ المفردات، عندما تكون قد حفظت المفردات، ثمعليك أن تعرف ثم 
 1.3".سوف يفهم الطلاب بعد سيتم ترتيب الجملة. وبالتالى ،الإطار الكلمات فى
 تقريبا اناتهمإمك لتطوير للطلاب تسهيلات زهري أحمد السيد يقدم نفسه، الوقت وفى
 ثم بية،العر  باللغة السباق أنشطة فى للمشاركة الطلااب إشراك خلال من إسحاق السيد مثل
 0.3.العربية اللغة باستخدام الأحيان من كثير فى للتواصل الطلاب دعوة مع
تعلقة د عند طرح الأسئلة المشباحث مع السيد أر ال ىأجر  استنادا إلى المقابلات التىو 
 ، كشف أن:لتحقيق الإمكانات المختلفةبتطوير الطلاب 
ؤلاء هذه الحالة نعطي الفرصة له من غيره، فىيجب أن يكون كل طالب أكثر احتمالا "
 1.3".الطلاب لمساعدة أصدقائهم الذين لم يتمكنوا من الفهم والشرح مرة أخرى
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 laggnat adap barA asahab narajalep atam urug ,S.S ,rageriS irhuZ damhA nagned aracnawaw lisaH701
  .nadeM 2 NsTM halebeS nitnaK id BIW 13:11 lukup 9102 lirpA 61
 81 laggnat adap barA asahab narajalep atam urug ,I.dP .S ,rageriS daysrA nagned aracnawaw lisaH801
  .9 XI salek id BIW 03:01 lukup 9102 lirpA
ي ري والسيد أحمد زهر ، يمكن لكل من السيد إسحاق والسيد محمد الباهذه الحالة فى
 .ة كثيرمكانلديه إ ىلإيلاء اهتمام للطلاب الذ د في الاهتمام بكل طالب، ليسشوالسيد أر 
م من خلال يالتعل النشاط فى بالإضافة إلى ذلك، يسعى المعلم أيضا إلى إشراك الطلاب فى
ب تطوير الطلا اللغة العربية فى ة معلملكن قدر  توفير الفرص لطرح الأسئلة والتعبير عن الآراء.
من  تشجيع الطلاب دورا فىيشاركون  على تحقيق إمكاناتهم ليست جيدة، لأن المدرس لا
تطوير  تأثير إيجابي وكذلك دعم الطلاب فىيمكن أن يكون لها  خلال الأنشطة اللامنهجية التى
 لديهم. المهارات اللغوية والإمكانات التى
 
 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصة .أ
 العربية اللغةتعليم  عملية .0
الفصل الثامن،  ةوخاصميدان، المتوسظة الحكومية الثانية  مدرسة فى اللغة العربية عليمعملية ت
دريس من لتقام با ىقام بها المعلم الذ م التىيحظة ذلك من خلال عملية االتعل، ويمكن ملابشكل جيد
ادر استخدام مصو  ام جيديستراتيجيات التعل، وتطبيق ام بفعالية، وإتقان الموضوع جيدايخلال بدء التعل
، والقدرة الحفاظ عليهام و يالتعل الطلاب فى مشاركة، والقدرة على تحفيز ميالتعل م أو الوسائط فىيالتعل
م يطة التعل، والقدرة على إنهاء أنشميالتعل ام اللغة المنطوقة والمكتوبة جيدا وصحيحا فىعلى استخد
 إتقان حيث من صورق أوجه هناك تزال ولا م،يالتعل عملية تنفيذ فى قصور أوجه هناك تزال ولا بفعالية.
 تخصيص على درةق وأقل الإعلام، وسائط أو ميالتعل موارد واستخدام م،يالتعل استراتيجية وتنفيذ المواد،
 .بكفاءة الوقت
 العربية اللغة ميتعل فى التربوية الكفاءة .9
ميدان، وخاصة ة المتوسظة الحكومية الثاني مدرسة م اللغة العربيةيتعل الكفاءة التربوية للمعلم فى
، ةاس التربويفهم البصيرة أو الأس ذلك: مؤشرات ثمان كفاءات تربوية بما فى، العديد من الفصل الثامن
، تقييم ميلوجيا التعلار، استخدام تكنو م بالحو ي، تنفيذ التعلميالمنهج، تصميم التعل فهم الطلاب، تطوير
 قصور فىل، لا تزال هناك بعض أوجه اومع ذلك. م وتطوير الطلاب لتحقيق إمكاناتهمينتائج التعل
المتوسطة الحكومية  ةالمدرس اللغة العربية فىمعلم  لم يتم الوفاء بها من قبل بعض جوانب المؤشرات التى
م يخطة لتنفيذ التعل ، لا يقوم المعلم بتجميعميلق بمؤشرات تصميم التعلفيما يتع ، وتحديداالثانية ميدان
، لا يستخدم المعلم الحواريم التربوي و يت تنفيذ التعلم. فيما يتعلق بمؤشرايكل مرة يقوم فيها بالتعل  فى
، لإجابةالسؤال واا طريقة المحاضرة والمناقشة و ليب واستراتيجيات تعليمية متنوعة، يستخدم المعلم دائمأسا
مؤشر  فى .التعليم ندم عيتحقيق أهداف التعل ل الإعلام لزيادة تحفيز الطلاب فىولا يستخدم المعلم وسائ
في مؤشر  م.يالتعل التكنولوجيا تقريبا كوسيلة فى م، نادرا ما يستخدم المعلمياستخدام تكنولوجيا التعل
كل أنشطة خارج ش منشأة فى توفير حاوية أو ا فى، لا يلعب المعلم دور ب لتحقيق إمكاناتهلاتطور الط
والإمكانات اللغوية  المهاراتتطوير  تأثير إيجابي وكذلك دعم الطلاب فىيمكن أن يكون لها  المنهج، والتى
 لديهم. التى
 الاقتراحات  .ب
 :يلي كما هي الدراسة بشأن المشورة فإن أعلاه، الوارد الاستنتاج واستنادا إلى
 للمعلم .0
، وهذا يهدف إلى ميتبسيط أنشطة التعل يتوقع من المعلم زيادة تعزيز قدرتهم أو إبداعهم فى
 والاتصالات تالمعلوما تكنولوجيات استخدام م اللغة العربية.يتعل جذب انتباه واهتمام الطلاب فى
 يتعين التى تعليميةال والمواد أنفسهم وتطوير فعالية الأكثر التعليم أجل فى التعليم من أداة أو كوسيلة
 والتعليم، التعليم، وتخطيط ية،الدراس المناهج تطوير مثل التعليم، تنفيذ فى التربوية تعزيز الكفاءة .تسليمها
  .خاصته الإمكانات مختلف لتحقيق والطلاب الحوار وتطوير
 للمدرسة  .9
ن بشكل أفضل لتحسين كفاءاتهم عن طريق إجراء نوع م مينأن تسّهل المعلالمدرسة  يجب على
التدريب للمعلمين المهتمين بالكفاءات التربوية على وجه الخصوص، ليكونوا أكثر حماسا ورعاية 
دة إلى إجراء تحسينات من حيث جو درسة ذلك، تحتاج المبالإضافة إلى  لأخلاقيات العمل العالية.
 وكمية المرافق والبنية التحتية من أجل إنشاء عملية تعليمية أفضل وأكثر فعالية.
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